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UIBECCIOH Y ADMITI STfiACIOSi 
Zuheta is^uína á Neptuni 
H A B A N A . 
Precios de suscriDciói. 
Í V¿ meses.« 921.20 oro 
6 id 11.00 „ 
8 Id 6.00 „ 
Í 12 meses^, $16.00 ptf 
6 Id 8.00 „ 
3 i d » 4.00 H 
!
12 meses ̂  911.00 pt« 
6 id 7.00 kM 
3 I d ™ 8J6 „ 
España 
Be anoche, 
A Z O A K A T E 
Ha tomado grandes vuelos, en el Con-
greso» el debate provocado por la inter-
pelación del señor Azcárate. 
Sste, continuando hoy on el uso de la 
palabra ha pronunciado un discurso de 
violenta oposición al gobierno con motivo 
de los procedimientos seguidos para des-
cubrir la conspiración carlista,pu8s según 
él ha dejado en libertad á los principales 
autores y persiguió en cambio con cruel-
dad inusitada á muchos inocentes. 
INTOXICADOS 
En la ciudad de Murcia se han intoxi-
cado sesenta personas por haber comido 
carne de un cerdo que tenía trichina; de 
ellas tres han muerto y sois se hallan 
muy graves. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: Uo se han cotizado-
Prancos----- 32 90 
Interior , 70.25 
Exterior 77-05 
un 
Servicio de la Prensa Asocl^aa 
ü ueoa York, noviembre'¿L. 
E L Y I Q I L A N O I A 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
hoy en este puerto sin novedad el vapor 
V i g i l a n c i a de la casa Wará. 
New Havoa, Oonaeotioat ) 
noviembre 24. ) 
JCTBGOá D E I f O O T B A L L 
Hoy se ha verificado en esta uno de 
Ies juegos de "feotbair entre dos de las 
Universidades» juegos que suelen ser 
grandes acontecimientos, y que atraen 
una numerosísima multitui entusiastas 
de ambos contendientes-
El juego de hoy no podía sor menos y 
al final los "Hijos del viejo Ely"—la 
Universidad de Yale—ó azules, atronaron 
los aires con sus gritos guerreros anun-
ciando su victoria y la derrota completa 
de los rojos de Harvard. 
Al finalizar el juego la anotación, érala 
siguiente: 
Yale, 23 puntos.—Harvard, 0. 
Nueva York, noviembre 24. 
ED C A N A L INTfíKNAOIONAL 
"The New York Herald' * confirma la 
noticia de que la Comisión nombrada por 
el Congreso de los Estados Unidos para' 
informar cgbro el mejor trazado para la 
construcción de un canal navegable á tra-
vés del istmo de Dañen informará en fa-
vor del trazado conocido bajo el nombre 
de Canal do Nicaragua. 
Washington, noviembre 24. 
L A NOTA A M E R I C A N A ; 
Se asegura que el secretario de Esta-
do Mr. Hay on la Nota pásala á las Na-
ciones segiín telegrafiamos anoche, insi-
núa las grandes dificultades con que van 
á tropezar las Potencias al tratar de ob-
tener la aquiescencia de China para cas-
tigar á los jefes chinos, cual desean, y 
sugiere la conveniencia de tratar con 
China bajo otras bases totalmente dife-
rentes-
Oonstantinopla, Nvbre. 24. 
L O S B E . ü ü . Y T O R Q U I A 
La Puerta se niega rotundamenío á 
conceder el exequátur al Cónsul nombra-
do por los Estados Unidos para Harpoot. 
Los Estados Unidos insisten en mantener 
el nombramiento. 
Se anuncia la salida del puerto de Ñá-
peles para el de Smirna, en la Turquía 
Asiática, del acorazado de combate de los 
Estados Unidos K e n t u c k t j . Se cree que 
su presencia en agaas turcas ejercerá 
cierta influencia moral, que servirá para 
el arreglo satisfactorio de todas las cues-
tiones pendientes entre los Estados Uni-
dos y Turquía. 
Livadia, noviembre 24. 
L A S A L U D D E L C Z A R 
El Boletín publicado hoy por los médi-
cos que asisten al Czar dice que su estado 
es completamente satisfactorio-
Par í s , noviembre 24* 
K R U G E R EN P A R I S 
Varios altos empleados y ofbiales 
franceses, incluyendo un enviado del Pre-
sidente Loubet, se hallaba en la Estación 
del ''París Lyon Mediterráneo" esta ma-
ñana para dar la bienvenida al Presi-
dente Kruger, á su llegada á esta capital. 
SI Presidente Kruger se sintió afecta-
do por tan afectuosa recepoión y se afectó 
profandamente, mostrándolo en su dis-
curso de gracias á Francia. 
Inmediatamente después tuvo lugar 
una recepción en su honor á la que asis-
tió una multitud inmensa. 
E l camino seguido por el Presidente 
Kruger de la Estación al hotel fué un 
huracán de vivas,aplausos y aclamaciones 
pero no se oyó ni un solo grito contra In-
glaterra. 
Hubo sí muchos vivas á los boers. 
Más tarde Kruger ha visitado el Elíseo 
y el Presidente Loubet ha dado una re-
cepción en su honor. 
Las ceremonias han sido sencillísimas, 
pero la concurrencia ha sido numero-
sísima. 
Manila, noviembre 24. 
GOBIERNO C I V I L 
La Comisión del gobierno civil de Fi-
lipinas, que preside el exjuess Mí1. Talt. 
ha dado una ley creando el gobierno civil 
en la provincia de Benguet al Norte dQ 
Luzón. 
Los eclesiásticos y soldados no pueden 
desempeñar cargos públicos. 
U M T É D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SESVICE. 
New Yorh, Novemher 2i th . 
S. S. "VIGILANCIA '» 
Ward'a line steamer Vigilancia, in-
ward bound, from Havana, has arrived 
here safely to-day. 
Yale 28 Harvard O 
New Haveo, CODD., A t the Football 
üniveraity Game whioh took place here 
to-day the eons of oíd Bly oame on top 
with laarels and the Reda were totally 
vanqaished. 
The score at end of the game read 
thus: 
Yale 28 Harvard O 
N I C A R A G U A ROUTB SELECTBD 
New York, Nov. 24th. — The New 
York Herald reiterates that the Report 
of the United States Isthmian Canal 
üommieaion w i l l favor the Nicaragua 
route. 
SECRETART H A Y ' 8 NOTE 
Washington, D- C , Nov. 24th.—It 
ia asserted that Secretary of State 
John Hay in his last identioal Diplo-
matio Note to the Powers anent China 
points oat the difflculties whioh w i l l 
be met getting Ohina'e ooosent to pan-
ish the Chinese leaders as the Powers 
desire and saggeet the ftdvisability of 
treatiag on altogether different bases. 
FORTE F I R M L Y R B F Ü 9 E D 
TO G R A N T E X E Q U A T O R . 
Constantinople, Tarkey, Nov. 24th' 
—The Porte flrmly refases to grant ita 
• 'exequátur" to the United States Cón-
sul appoiated to Harpoot. The United 
States Government insiste. 
I t is announced that United States 
Bett leshíp "Kentaoky has sailed for 
Syrna, from Naples. I t is thoagt that 
her preaence in Tarkish waters w i l l 
havo soma moral ioflaeuoe in settling 
the pending questions betweea the 
United States and Turkey. 
Ü Z A R ' S O O N D I D I O N 
PBRFECTLY SATISFAOTORY. 
Livadia, Rusaia, Nov. 24th.—To-
day(s Medical Balletia says that the 
üza r ' s oondition is perfeotly satisfao-
tory. 
K R U G E R V I S I T E O LOUBET. 
Patis, Prance, Nov. 24th.—Several 
Frenoh Oífioiala, inoluding a repre-
sentativo of President Loubet, of Frau-
oe, have weloomed President Ktnger 
upoa his arrival this morniog. Tho 
oíd Presidend emotionally responded 
to the epeech and thankod Pranoe. A 
reoeptíoo in his honor fellowed whioh 
was like a oyolone of enthusiastio 
cheeriug. Pro-Boer ories were heajd 
every where froai tho Midi Depot to 
the Hotel where President Kruger is 
stopping. No anti-Bri t ish ories were 
heard. 
Later on President Kruger oalled 
•pon Preaideat Loabe;. The oeremo-
niee were very simple bat tho recop-
t|oa was largely attended. 
E Ü C L B a i A S T Í C A N D :SOLDIBR3 
D B B A B R B D FROM 
H O L D I N G OFFICE. 
Manila, Nov.23th.—TUe U. 8. Philip-
pines Commission has enacted a law 
estabíishing Civil Govertamen in the 
Pro vinca of Benguet, in Northern 
Luzon. BocleBiastio men and Soldiers 
under enlistement are debarred from 
holding publio Office. 
Nueva York, noviembre 24, 
medio día 
(icníeufte, á $4.78. 
ííesonento papei comercial, ?0 ty?. de 
41[2á 5 por ciento. 
üamblos sobre Londrei, 60 djV., ban-
¡íueros, á 4.81.1 [4. 
Cambio aobro Paría RO div., banquero*, á 
5 francos 20.5 [8. 
Idem sobre üamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.1i8. 
Bonos registrados de loa Estados ünldo», 
4 por ciento, á l l 5 3[4. 
Centrífugas, u. 10, pol. SS, casto y flete 
en plaza & 2.II1I6 o. 
Csntrífagaíí en plaaa, á 4.3i8 c. 
Maaoabado, en plaza, á 3.5 [8 o. 
Asúoar da miel, en plaza, a 3.3(4 o. 
El mercado do azúcar crudo, sostenido. 
Manteca dsi Oeste, en íeroeroi»», A 
$13.65. 
Hm-laa pataat Minnesota, & $4.25. 
Londres, noviembre 24. 
ásfioar de remolacha, á entregar en 30 
(Slaa,á 9 s. 8.1.[4 d. 
Azúcar oentrííuga, pol. 86, á 12 s. 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Oonsolldados, á S8.7[16. 
DeBCuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro poriOÜ español, á 69.3(8 
Paria, noviembre 24, 
Renta 3 por eíeuío, 100 francos 57.1i2 
cóutlaioa. 
El víais á 
Hoot 
no ha tenido otro objeto que el de que convencerse, personalmente, de 
la baratez y bondad de nuestro gran surtido de muebles; por no serle 
posible el comprender, desde New-York, cómo podemos vender la mer-
cancía á u n o s precios tan bajos, que resultan mucho más baratos que 
en la misma fábrica. 
Este secreto, que es solo nuestro, no ha podido ser adivinado por 
Mr. Root, y cont inúa siendo la desesperación de todo el mundo. 
ON. PáSCOAl & WEISS. J 
UNICOS A G E M T E S D E , E A M A Q U I N A D E E S C B I B I J K 
"MDERWOOIT 
Importadores de Muebles en general . 
Obrapía y 57 , esquina & Oompostc>i . Edi f ic io V I E T A 
• 1633 
K H U G r E H 
"Parie, Nov. 23rd.—Deliriam and 
bonudless entbasiasm amesg tac mas-
aes h»s marked, so far, every step ma-
de in ÍTrench soil by President Oom 
Paal Eruger." 
Thas reads oar despacoh. 
Of all the deolarations made by Mr. 
Kroger as eoon ashelanded inEarope, 
i t well deservea to keep in mind the 
following one. "The South Afrioan 
war wi l l continué as long as there re-
minds alive a man, a woman, or a 
ch i ld . " 
Weeks before deparfciñg from hia 
conntry, the Sllhstrious oíd man had 
eipressed the same ideas to an English 
oorrespondent. uWe do fight—Mr. 
Krager said—"for the independenoe 
ofoaroountry and, therefore, we wi l l 
strogglo while there is a drop of blood 
in oar veias. Oar obatination in con-
tinuing the war is not nseleas; we 
mnat look for the moet favorable resulta. 
Sobmiasícn dees not offer as more 
perspeiátive than oar sent eíther to 
Bts. Helena or to the enter land of 
Oeylan. We rather fight and not give 
up our hopea. Lord Eoberta has not 
finished ue: time wi l l prove that we 
have not been definitely defeated. 
Poting thioga in the worst may con-
gner ua but, to sabdue ua, never.5' 
To thoae words apoken several 
moufchs ago, the events haré given a 
ehade of propetio oharaother. The 
date inwhioh Lord Boberts announced 
the end of the South African war, and 
and proclaimed the annexaüon to the 
United Kingdon by the right of oon-
qaest of the Traasvaal and Orange 
Bepublios is oomparatively for away, 
and yet neither the war ooaaed, ñor 
the disappointmenta auffered by Bri t -
ish Soldiers have been lesa freqnent, 
ñor the Foreign Offloe has yet deoidod 
to notify the Powers of the annexation 
of.the aaid Erepublíca, and henoeforth 
the Frenoh Government although un-
donbtely not very muoh pleased at the 
honor of Mr. Kruger seleotiog one of its 
Porta to make his landing in Burope, 
yet i t have or muat have decided to 
reoeive the illustrous guest as a 
State'a Ohlef who travella incógnito. 
Offtoial banqueta, reoeptiona, mil-
itary parades etc., wi l l not be offered 
to Mr. Kruger: the convenoionaliam 
of the incógnito repela of these 
brillant apparatus. Bat instead the 
authoritiea muat have gone to greet 
him, and i f he goea to Paría, he wi l l 
visiü the President of the Eepnblio 
who wi l l surely beatow upon him the 
same oourtesy. I f tha Transvaal 
annexation would have been notified 
to the Fowera, thia ceremonial, modest 
as i t ia, would not be applied to Mr. 
Kruger who then, oould not be 
entartained ag a Sovereiga visiting 
Governments bat as a mere ci« 
vil ian. Kruger's Exodus haa been 
and i t ia judged "With different 
oriterinm. To some the faot that 
the President of the Tranava-
al Republío not oaly haa abaadoued 
the limits of the conntry where he 
jeserted Supremo juriadiction, bat has 
embarked to Earopp, ia a very atrong 
argumeut nsed to demónstrate that 
the Boers reaiatence has virtually 
ended, and that Kruger himself with 
the abandoning of the power haa 
conaaorated the abdioatioa of the 
Independenoe of hia Oouatty. On the 
otber hand, othera say and smartly 
repeat that uothing oould aerve better 
tho cause oí theTfansvaa],9 Indepen-
denoe than the departure of ita 
Preaident, as due to hia personal 
efforts the oiviüsed World w i l l have 
a full kuowledgo of the Brit iahífaulse 
statementa aad wi l l throw ia the aoale 
the weight of a decisivo intervention. 
Both appreoiatioas seem to us a 
l i t t le too exagerated. 
I t oannot be denied that President 
Krager has not abandoned the Trans-
vaal Territory on his owu acoount, bat 
compeled by the impositíons of a 
cruel neoesity. Bat from this fact to 
oonolude that the departure of the 
President has virtually reoognized 
that the reaiatence ia useleas, its to 
aay the leaat a wíld leap. Mr. Kruger 
has anderstood that he could not 
continué his work wander in í away 
from one place to another, without 
flnding in his own Oountry a safe 
spot for an orgenized Government, 
and he haa though that hia aervicea 
would be more nsefal to tbe cause 
of the Independenoe of hia Oountry 
by proteating with hia preaence in 
Europe against the iojustioeof British 
Domination. 
Mr. Kruger does not give up the 
struggle; he has repeated i t as sooo 
aa he landed at Maraaille. Neither 
does he abandon hia fellowoitizona, ñor 
wi l l he depart trom his authority; but 
how fooliah would be any one that 
does not aee that the end of his poli-
tioal and diplomatio oampaign whioh 
he ia oommenoing now towarda the 
Independenoe of his conntry, offers 
but very few propabilities of euccess. 
The Tranavaal President oannot oount 
wi th any thing else but with the reaia-
tence, every day more attenuated of 
the Boera, and wi th the posaibility 
ñor the probability, of futare oom-
plioations in the Oape Oolony or in 
Burope; but the Oape Oolony aubduea 
itself, although not with pleaaure, to 
the yoke of an Anglo-Saxon parla-
mentary mayority, artifioially created, 
and in Europe we csnnot soe whioh 
ia goiog to be the Natiou that wi l l 
take the lead of an intervention in 
Transvaal's behalf. The announced 
tr ip to Bngland of the Germán Em-
peror and hia eldest son, is an indi-
catión whoae signifioation wi l l not 
escape Mr. Kruger'a eyea. 
Every thing pointa out, that the 
Preaidont of the Tranavaal Bepublio 
without notioing i t , haa abíd farewell 
to hia beloved ;Oountry, and i t is in 
thia bitter leave-takiog, that a reapeot-
fall sympathy for the oíd man is to be 
fonnd. 
I n apite of hia defeots and fanlts, 
undoubtedly exagerated by the Britiah 
press, Mr. Kruger is a figure who has 
aomethiog of the beanty, simplioity 
and mageaty of the Biblio Patriaroha. 
W i t h 75 years npon his shoolders he 
has riaked and lost every thing to 
defend the Nacional Independenoe. 
He has desplayed manly energy and 
an nndamited obatination. 
Fortune may have defeated' him in 
the straggle of 35,000 men agamst 
250,000 and of the two l i t t l e m a l 
Nations against the Greatest Empire 
of the Wor ld ; but i t haa neither dis-
mayed ñor dishonored him. 
I t ia therefore ocaaeíon to repeat 
üpon the arrival of Mr. Kruger to 
Europe, what wa read sometime ago in 
the columna of a Great Buropeaa pa-
per—L' Independence Belge, i f we are 
not mistakenr—that i t is lamentable 
that the English Press, but with 
very rare exoeptiona, have not tried 
the noble pleasoíe of tíolng jaatice, in 
the hour of hia defeat, to a magnani-
mona and unfortnnate advereary. 
Domingo 25 de Boviembre de 1900 
PK06KAMA 
A las e'XOi 
El Tesoro del Estómago 
.PmiQs por latautl» 
Grilléi 
Falco». . 
Luneta oon entrada 
B i t a c a oon Idem 
Afliento decertniia . . . . . . . . 
Idsm de Paraíso.<¿ ., 
Entrada general..... 








ü 20 16.16 N 
A las 9: 
F u n c i ó n corrida. Rebaja de prec io» 
Bl melodrama lírloo en trw aotis 
La Cara de Dios» 
Freeíos por toda la l'aucítfu 
Grilléa sin entrada 9 4 ÜO 1 
Palcos sin ídem » ^ 
Luneta con entrada « W 
Butaca con idem * Jg 
Asiento tertulia ^ ^ 
Idem paraíso " 
Bateada genen-al '• u ou 
Idem ó tertulia 0 80 
REMEBIOS. ApimnilA aad A^ÜÍLSS 1 
kte tíie uamea of tbe three 8tars w'moh 
by their brillanoy their Havana eritioa 
daily rub their eyes in a daze of ad-
míration. 
Every night that they appear on 
the Stage of the Qrand Payrét Tbea-
tro, a warm and well-deaerved ovation 
ia rendered to thom. The Graae of 
their parta, their volees BO fresh aud ao 
aweet, are charma Which b.oid the 
speotator in atnazed eilenoa. 
Our dear feiend Dootor Saaverio haa 
reaaon to be proud of the AURORA 
INFANTIL and I hearteiy coagrataiate 
him. He haa madeoí hiabeau&iíal Ope-
ra Houae the rendez-vous oí' the Ha-
vánese Smart 8et. 
P u b i l l o n e s 
This beloved Oolonel haa omitted 
neither paioa ñor mouey to present ua 
hia troupe with all tha aplendor that 
they deaerve. 
A acore or more of flrat claaa artista 
are drawing freah orowda every even-
ing with tbeir entertaining acta at 
hia elegant Oircua Keptuno and 2a-
lueta Streeta. 
Do yon kow the reaaon? — Ko 
Kead hia programe aud take ia to day'a 
performanóea aüd yoa wi i l aooa f iad 
out. í f yon are a boy or a l i t t le g i r l . 
TONITO the Simpático olowu wi l l take 
oare of yon and i f yon are a man a 
glaooe from Valerie or Josefiae ia wel l 
worth the 40 oenta admissioa. 
Á . 
Ivíg-do2<?fl. Serlo B««««.r«»« -i & 
cmp&fif» da Aliaaoenís f, át 
üoropafiÍR Lonja de. ViTeros*. . . . . . a c . 
TírypnftTril Gibara á nolgnin 
AcíU-íaes . . . . . .„ , , , . . , , , , .r t , - N. 
b i enes . . . . . . . . . . . . . . . . 101 á 
ÍOTÍ marfil da gan Cayetaac 
S Tif.ftlss.—AooloEaa..,oiiis. ' 5 
, J s » ! o n 8 « . „ , 1 5 







Afirntamieiíta de la 
Subsidio ínauétriul. Año do 1930 á líJOl. 
Por la presento so recuerda A los contri-
buyentes por Subsidio Industrial que ol 
dia seis del entrante mes do dlüiembro ven-
cerá el plazo para el pago sin recargo do 
las cuotas que les oorrespon ian. Qae dicho 
plazo es improrrogable y que al dia si-
guiente de vencido incurrirán loa morosos 
en un recargo de un 10 p § —y íranscarrido 
un mes, los que no lo hayan veirlicad) 
dentro de ól, incarrirán además en un 25 
por 100, todo de conformidad con lo dis-
puesto en la orden número 251 del. Caar tol 
General. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C 1720 4-22 
(i 
Patente de Alcoholes. 
Año de 1900 á 1901. 
Resuelto por la Secretaría de Hacienda, 
que mientras no sea formado el prosupuea 
to del corriente año se atenga el M uaici-
pio para el cobro de patentes, á lo dispues-
to en el Art. V de la Orden 270 y Art. ü? 
de la 355 ó 7? de 355 A, se avisa por este 
medio á los almacenistas, comerciantes 
banqueros, fábricas de licores y demás 
contribuyentes á quienes corresponde la 
Patente de primera clase su valbr de $150, 
siempre que tengan el suministro inmedia-
to, que deberán comparecer en ol Depar-
tamento de Contribuciones de diez á cinco 
& proveerse de la correspondiente patente 
de primera clase. 
El dlazopara pagar vencerá'el día diez 
del entrante mes de Diciembre. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro líodríguez. 
Ü1721 4 ?2 
ASPECTO O m P L i Z i 
Noviembre 24 de 1900. 
AzúOABBíf.— El mercado cierra quieto, 
con precios nominales. 
Cotizamos: 
Oentrííugas, poL95[96, de 4.7i8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. —Cierra la plaza con demanda 
moderada y bastante sostenida á los precios 
anteriormeníe avisados. 
CAMBIOB. — Cierra la plaza encalmada y 
sin variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londroe, 60 dlv . . . . . . l í )é á l ü | por 100 P. 
3 div 20i á 2U| por 110 P. 
París, 3 dív (ií á üg por 100 P. 
España 8[ plaza y can-
tidad, 8 div 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4¿ á 51 por 100 P. 
E. Unidos, 3 á\y 10i á 10| por 100 P. 
MONSDA8 IXTEAHJmiS. - Be QQtlzzn 
hoy como sigua: 
Oro americano.. . . . ,« 9 | á 10 poí 100 F 
Greenbacfes.. . .», . , . . 9 | á 10 por 100-P 
Pjiatamejloana,nti6Vft. 50 á 51 per 1; 
Idem idem, antigua.- 50 á 51 por 1G0 T 
ídem araarioana ein a-
g u j e r o — 9 | á 10 por 100 F 
VALOBBS. — Cierra la Bolsa quieta 
habiéndose efectuado solo la siguieuto ven-
ta: 
150 acciones Gas Hisp. Am., á 25.5[8. 
¡I Cotiiaeién ©Seial i t la 
Blltetes del Bsaoo Ispasel áti h M i 
ÍQ Guba: t i á 71 valer. 






ObügaoloQM ATmatarateatc 1? 
hipotaca.,.»<>.....•> . . . « . a o 
OWlgaeloneB Hipotecarias ásí. 
ATOB t&mieato .< c . . . . . . . . « • « 
Slllaios Hlpoieoariou do la íaís 
gaseo ÍStjfaJSol de ia I.gla 
Banco A K r 1 o o l a . . . . a a » a a . . . u s 0̂ & 
Baaoo del Oom9rcio...aaa>-£a 34 a 
OoíapRfiÍR do FarrooarrUea üai 
des de la Habana y Ahaaae-
nea da Bcgla {Liinit£ds)..K. 76} $ 
ímpaflla d« Caminos d© Hle-
aro da Ottedeaaa j J ícaro , , 99i í 
Oompt-Sia de Uamínos de Hi«-
ino do Matiansaa & Babanilis 93 i á 
Oompafils de1. FenooaTíü dol 
OeStO. . . . . . . . .eniia »méiíammwéu ISO & 
Co? Oníiiaa Oosíral BaUwaj' 
LkaiSsd—Píef?ridas<,....«»» 94 á, 
Idem Idem asdonsg/ 55 á 
O jmpftSía Oubana de AÍTUB-
b?a¿o de -̂.s-, . . . . . . . . , „ - ,• 19 í. 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 á 
Uompaüía da Gas Hkpsno-A-
marloana OQQsolidfida...BaW 21 i i 
Bonos Hlpot-eoasica da 1% Cosa-
pafiía de Oae Consolidadc 82 & 
Bonos Hipotecarlos ConTOStí-
dosée Gas Ooasoliáaáo,,,» N. 
Sed Telefdnlssi de la Habana 85 á 
OompaWa de Akaaesnes de 
. BM«ndftdoa.....a ..H» 10 & 
Bmgíosa dd Fazaeato j Navn» 
gactóndal SnT.«,«ra . . .c^,r, N, 
Oeropañía de Almsoencs áe ÍH 
KNtdto (to ta Qabaaa.aaaa«.a 6i á 11 
Obüg&uicua» Hipotúcari&s ús 
üianfutfos j Vil}aclaía...B 117 á 




















K E Y I S T A D É I i M E E C A D O 
A C E I T E O E MANÍ. - -?oca demanda, buena 
oxiatoncia. Precio do S3 á 85 ots, lata, 
A C E I T E D S O L I V A S . — Buena existencia.— 
lía á $11J á $14 ql. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $4 o. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$í'29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menes precio. 
ACSITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
mar, ia de 46 * 50 cts. barril. Las que vienen en 
serétad de 20 á 25 cts, cuuetioo, 
Aí+UAKDÍKNTE D E ISLAS.—Escasea j au-
mOiíts. la demanda. 
AJOS — So ectizan de 1 íi 3 rs. mancuerna. 
ALCApARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ct>t. (tarrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 39 á $39J qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i i $6Í qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maíz, $3.50. E l que viene de 
ios E . U, se vende de $3 á 3i qtl. y do P. Rico do 
$5c0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia, íi $'1 qtl, 
AVENA.—Buena existencia á $1,00 qtl; poco 
CODSUJÜO, 
ALPARGATAS,—Suena eKistencia. Regalar 
demanda. Cotizamos: ordinariaa tamaBo corriente 
de 87 cts, á. $1 grandes, do $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaña, de $1.12 & $1.25 laa de badana y gema 
á $!.37 y las mallorquinas de $1.90 & $3 docena. 
A l i f IdTE,—Regular existencia, cotizándose no-
mi'jsl mente á $3 qtl 
ANIS.—Regular existencia. CotizaEas el bueao 
de 83 á $&i qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $Si i $3g 
qtl. Canillas viejo de $3i & $3i qtl. Semilla de pri-
mera de $2.70 á 2.90. 
AS AiTRAN.—Corta deíaanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $13 á 15. 
AVELLANAS. -Escasea . A. $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7i á $8. E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $t¿ á $53 qtl. 
robalo de $4i á $4{ y pescada do $4} á $4J qtl. 
CAITE.—Corriente de $17 á $17i qtl.; bueno á 
seperior da $18i á $19, Hacienda de $19i á $20. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 & 
$3.75 !os 48 i4 latas, según marca, 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del pais. 
De CanaTias de $2 á $3, 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más .felicitadas. Cotizamos de $3 á iOJ caja da 84¡2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botelUs, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 £ 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plasá. ofreciéndose la de Santander á $5i caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas ñr $7i á $8, 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1.25 según clase, la cala. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Colii-amos: & $12 qtl. 
DOSAÜ.—Si francés: tiene prefarenoia y se co-
tizan laa clases corrientes á $7 y $10J caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Biseuit» v las especia* 
les de $20 á $25 c, ": 
Escysean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de l3 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
veu-iiéndose de $3 á $t.75 garrafón y do $4.50 6. 5i 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E . - R e g u l a r existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 18 á 32 gegftn marea, >* 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias 11 rs. lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
S2,fi0, 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda, 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
• ESCOBAS.—Las fabricada» en el país de $1.50 
á $4i docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6 á $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México 4 $2S 
qtl. Blancos E . Ü. de $5 á $ 5J qtl. Colorados 
de $5.f $5i qtl. Negros del país, de $4 á $4i qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los raelocotonei se venden de $2.85 á $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. y gordos especiales de $1| á 7, 
Los de México se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4J á 4i y los gordos 
e^pemlesá $6. 
G I N E B R A , — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ IS en cajas, según tama5o. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cedo do $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES, — Peninsulares, buenas existen-
olas qna ee detallan con aolioitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 & 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
á3.75ios48i4. 
H A B I C H U E L A S . - N o hay existencias, 
. HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5i á $ ?J saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 8é á 10 rs, caja. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5 á 
$5i qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á7J caja, 
JAMONES,—Grandes existencias de ios Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $18S i $18J. 
hoíi peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 18 á $35 quintal, 
JARCIA,—No ha ocurrido variación en los pre-
ci.s do este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl. y la de Sisa á $12 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4̂  d? 
U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $6 qtl, 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4 á 4i rs. libra. 
LISAS.—Se venia á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA,—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9|- á $10i y en latas según 
envase, de $ U á $14i. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $ 24 qtl. Americana de $17 á 
19J ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, do 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ,—Abunante el americano, se vende de 
$1.35 á 1.36 qtl. B l del país se vende de $1.80 á 
$1.85. 
MAIZENA.—A $6^ qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grande» exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $9i á 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cts, y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferente» precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7 qtl, 
PIMIENTOS.—Sin existencias y corta d«-
manda á $2,80 las 24̂ 2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $3 á 3J barril. Del 
pais de $2 á 2i qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1J á $2. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 21 á 
24 qtl. Flandes de $20 á $21 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Número 2 á 6 peso». 
Seleoto.á $12. 
SALSA D E TOMATES—Buenas existencia». 
Oe $1.32 á 1.37 las 24i2 latas y á $1.50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—i?n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Untábales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 8 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. L a Galon-
drina á $2.50 e\. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1.10 reales, fa-
negaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUíiTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
tamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24T2 latas Deseado. 
TURRON 6IJONA.—D e $35 & $38 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existencii» & 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
qui ntal, 
TAPAS.—Grandes existencia» de 56 sentavo» & 
$50millar¿ 3 
TOMATE—Natural en media» latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia rin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12} á 12} qtl. descuento especial. 
TOCINO.—Da $&| á $ l l j . 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 caja» de la» chicas, 
De Rocamora de $6i & 1J, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á $48 pipa, 
según mafCa. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corran éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes) siñ buftn Aereado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotízaiilós do $P0 í $52 los 4i4. 
TINO SEGO Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y se m d o á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precios á quo 59 tizam oa. 
VINO N A V A E R O . - E n estos "vinos há ü * ¿ * ? 
demanda, oscilando los precios s jgin marca entre 
$51 y 52i pipa. 
VINO E N CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeueia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotollarje en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los eavasoas. 
De otras procedencias, espeoialmoata de Cata-
luña, vienen también algunos Vinos gauarosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las fy. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $4.50 á $5.50 
oain;. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; dal Canadá de $ 10 á 
$11; el amorioimo da $3.1)0 á$10 i y dal pais de 
$8 a $10, ^ 
L O N J A DE* V I V E R E S 





















c¡ leche -3. Charlee.... 
82 arroz canillas viejo., 
lisa 
82 frijolea Orilla 
tls. manteca Estrella.. 
c¡ cognac pranisr 
c; vino San Julián 
4? p2 vino Moscorra.... 
jamones Caldelas 
cj latas manteca La Cu-
batía— .„„. . . . . . 
c; 2[ id. id. i d . . . . . . . 
tls. manteca id 
P2 vino tinto Jovó 
2¿ P2 id. id 
4[ p} vino Navarro Jovó 
4? PÍ vino navarro Mon-
jardin 
p; vino Torres 
p; vino Monserrat 















$47 las 2^ 
$50 los 4̂ 4 
$50 los 4̂ 4 
$46 50 una 
$i6 una 
$5.60 uno 
3POTKTO D B L A K A B A l O k 
Entrabas de traveciís 
Día 24; 
De Pto. Cabello en 6i dlaa vap. alem. Schleswíg, 
cap. Sohlnster, trip. 25, tonj 14C7, con ganado, 
á L . V. Placé. 
Nueva Orleans en 4 dias' vap. amar, Whit-
ney, cap. Birney, tons. 1337, trip. 34, con car-
f a general, á Galban y cp. ampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vette, cap. Smith,, trip. 38, ton». 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G, Lawton, 
Chllds y cp, 
—üTampico vap, ings, Ardanmhor, eap. Jamie-
son, trip. 85," tons* 2081, con íranado, á L . V. 
Placó, 
Tampa en 3 dias gol. amer. B. Prank Neally, 
cap. Me Kay, trip. 9, tons. 274, con ganado, á 
Molina y Uno. 
Flladelfia en 7 dias vap. iags. Wilderof», cap. 
Cassap, trip. 26, tons, 2957, coa carbón, á L . 
V. PJaoé. 
—-Flladelfia en 7 dias ohslana am. Morgan, cap. 
Crost, trip. 2, tons. 200, con nuder», á Galban 
ycp. 
« t m w m • 
Día 24. 
Para N. York vap. am. México, cap. Me Stevens, 
-—Cayo Hueso y Tampa vap, am. ülivette, cap. 
Sraith. 
-Tampa gol. am. B. Prank Neally, cap. Kay. 
•—Charlotte Harbor gol. cm. Monda Palmer, cap, 
Smith. 
MOYIMIEIÍTO DE TÁSAJEIiOS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E , 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. M. W. Cooke—Sra. Jarrett—E. Pranohe— 
E . J . PraacMe—P. Lacoste y familia—Dr. Llanes 
y famiüa—G. D. Capen—l'. J , Edward— N. C. 
Lear—G. Smith—John Shung—E. J Head—J. 
Judge—Manuel González — Antonio Edalgo—M. 
Cain—JoneA. Sñnman. 
S A L I E R O N 
En el vap, am, M E X I C O . 
Para N, York: 
Sres, Emilio y Eugenia Pasy—G. Balbin—J, 
González-8 , Fernandez—J, Valdée—P, Borges— 
6. Pascual—L. Antonio—P. Genaro—B. Kane— 
H. Debenhan—8. Bíkor—F. Paecuale—C. Mena— 
W. Dansel—G. Ruiz—B üarHerou—R. Me Slurick 
—S. Peke—Francisco Ojeda — C. Eggleitoa—J. 
Gresn—H. Sommen—O. D^lel—B. Smith—Alfred 
Stulben—A, Pain—R. Bayer—A. B e l l - J . Solarf— 
Miguel Español—M, Cortada—C. Alvarez. 
^ E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueao y Tampa: 
Sres. Francisco Vidal—A. C. Harper—Francisco 
Píweltteia—M. Labrada—T, Pérez. 
Bafioea ($üe feas aMerí© regigttí 
Día 2i: 
Para N. York vap. am, Seguranca,] cap, Hansen, 
por Zaldo y Cp. 
Pia 24: 
Para Tampa gol. am. B. Frank Neally, cap. Me 
Kay, por Molina y Hnos. 
E n lastre. 
Port Tampa gol. am. Tilomas J . Denainson, 
cap, Wade, por L . V. Placó, 
E n lastre. 
Baanes esn registre afeíer^ 
Para N. York vap. am. México, cap. Downs, por 
Zaldo v cp, 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap, Birney, 
por Galban y CD, 
N. York, Cádiz y otrda vap. esp, Montserrat, 
cap. Carreras, por M. Calvo. 
Vapores de travesía. 
PASI 
Trasatlántica 
?AFORES CORREOS FRANCESES 
BAje contrato postal eon el Q-oMesr* 
no f r a n c é s . 
P a r a Veracruz dirseto 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Di -
ciembre el rápido vapor francés de 6,489 toneladas 
capitán P E i t D R I G E O K . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos dlreo-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loi vapores de esta Corapa5ía sigaoa daado i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormeaores impoadráa sus coasignat *.rlof 
Bridat Moní'Ros y Gompí Mercaderes n&m. 35. 
10-55 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sáb ados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor ia cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión coa los treaes 
de vestíbulo, qae vaa provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salóa, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y tambiéu se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Eslados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
a . L a w t o n C h i l d a Ss C 
VAPORES CORREOS 
fle la C o i É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOB 
capitán Moreno 
SftldrA para 
K T e w " S T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G-énúva 
al ¿la 27 da Noviembre á laa 4 de la tarde. 
Admite carga y paSEfciros, á los que eo ofrece 
el buen trato que esta ant'gusi Compañía tieae acre-
ditado en sus diferentes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, Haiiíbur-
go. Bromen, Amsterdan, Botterdaa, Amberes y 
demás puertos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a cc-respondeacla soló SSfeílbe ea la Admials-
tracióa de Correos. 
SOTA. -Esta Compafi!» tiene alderis una pólisa 
Sotante, aci para esta linea eomo para teda: la? de-
taáa, bajo la eval pueden «sogurafse todos los efeo-
ios que so embarquen en sus vaporsc. 
Llamamos 1A sisacióa fie loe s e ñ o m puftjftfóc ha-
da el artículo XI del Reglamento de pasajes j d«l or 
im y régimen interior da los vapores deei 6» Cota 
jafils, el cual dice así: 
•'Los pasajeros doberás escribir «obra todoa lo» 
•itlíoi da BU equipaje, su nombre y el puerto da dev-
Hsc, oon todas sus letr&ay oon la marer elarldad" 
L a Oompailifeno admitirá bulto alguno da equipaje 
ua no lleva claramente estampado el nombre y apa-
&9 do su ¿ueSoasí eomo al dal puerto da derífae, 
De más pormenores impondrá n consiga* tlv 
Empresa Unida úe Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la cas i 
«alie de Mercaderes, número 3G, (altos d^l 
BanCO del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá t i 
informe do la Comisión nombrada para «1 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día ai del me* 
próximo paeado, y se dará cuenta con H 
dictamen do la Directiva acerca de la pre -
posición presentada por cinco señores ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga d.» 
manifiesto en las oficinas de la Compañía . 
Lo aue so pone en conocimiento do los aê  
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrenter, 
y que en el citado día 30 no so verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
Habána 13 de Noviembre de 1900.—E! 
Secrotarió, Francisco de la Cerra. 
C 1686 15 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
1 L V A P O B 
Capitán G I N K S T A 
Saldrá de este puerto el 25 do Noviem-
bre á laa 12 del día, para lo» de 
Qdbaxa, 




Admite carga desde el día 22 hagta laa 
Qae la tarde ael día 24. 
Se despaoba por «us arraadoref, San Pe-
dro núm. 8. 
A V I S O 
Leí se&oree viajdros qae BO dirijan á loa paertot 
de Nuevitafl, Puerto Padre, Gibara, Mayari, 8agna 
de Tánamo, Baracoa, Cuaat&namo y Santiago de 
Cuba, antea do presentarae á tomar el billete de 
pásale, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la palle de O'Eeilly) r^ro rt* In»-
peecionado y deninfectado en caso necesario, eegtiti 
lo nrerienen reclentei disposicione*. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes laspeocionado por la SANIDAD. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Noríh American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
JSurpluss 2.000,000 
OFFICES: 
NJBW ZOHIL, 1PO Broadway. 
L O N D O N , 9 6 O r e í t o a m St. E . C , 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 M a r i n a Bt. 
Cieafuego» , 6 5 S. Fernando* 
Matanzas, 2 9 O-Reil ly Bt. 
Fiscal Agentf oí the ü . S. Government. 
Transacta a general Banking businewj 
receives deposita anbject to ebeck; make^ 
advances and loana on approved security j 
bnya and sella Excbange on the United 
States, Europe anC all citiea in the laland 
of Cuba; iesuea Lettera of Credit on all 
principal oitles in the world; is legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
pays interest on monoy deposited in ita 
Savings Bank Department, Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta aa Trustees fos 
Corporationa and individúala. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franclaco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezác Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Cd. 
Sr. VemmcIoStórj*; Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Willlama, P- M. Hayes 
Secretary oí Board, Manager, 
«1621 1- » 
AVISO. 
fía v i t tad del Acta del Parlamenta 
de Canadá, 03 y Oí Victoria, c a p í t u -
los 103 y 104, el nombro del 
¡KBCHAÍíTS B Á f f i OF H A L I F A X , 
ae cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
T H E ROYAL B A f f i OF G A M B A . 
E . L . P E A S E , 
[Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre Io de 1900, 
CI637 ait 39-16 N 
anomma 
" M i m fie L ú m k M m " 
LA JUNTA DIKECTIVA de esta sociedad cumple el 
deber de recordar á los Sres. Accionistas la convo-
catoria á JUNTA GENKUAL, publicada en anuncios 
con FECHA 17 DEL CORKIENTE y que deberá reunir-
se el próximo JUEVES V E I N T E - Y NÜBVK DEL AC 
TUAr. en la casa local del Banco del Comsrcio» 
calle de Mercaderes número 33, á ia UNA DE LA TAR-
DE, en que debe quedar constituida; hallándote el 
Secretario en dicho lugar desde las D O C E del dia, J,. 
para anotar los concurrentes y acciones representa-
tada». POR LO TANTO, ruego á los SRES. ACCIONIS-
TAS que asistan, por haber de tratarse en ella de 
cuestiones del mayor interés para los mismos y del 
curso que ha de,seguirse en las actuales cirenns-
''ancias especiales en que se hállala Empresa. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—Por orden de la 
Directiva.—El Secretario, P. J . Bondix. 
7452 3-25 
M i i l m tolfal Rai 'mjs , M e i l . 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba..) 
S E C R E T A R l A.—HAB ANA, 
E l Sr. Joaé María García Montes, apoderado de 
los Sres. Luis, Alfredo y María Luisa Fernández 
Criado y Urioste, ha participado á esta Empresa e\ 
extravío de los títulos de la acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
sos, y de los cupones números setecientos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesos cada uno, de la 
extinguida «Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande», con objeto de que se le expida un nuevo 
dosumento que acredite que loj Sres. Fernández 
Criado y Uríotte son dueños de los títulos expresa-
dot; y conetando en los libros de dicha extinguida 
Compañía al folio veinte y cinco del Prontuario de 
Accionietaa número ocho que los referidos títulos 
están inscritos á nombre de los Sres. Luis, Alfredo 
y María Luua Fernández Criado y Urioste; so anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
les demás circulación y uno de Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al artículo catorce 
de lós Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á fin de poder expedir el correspondiente atestado, 
ai no se presentare reclamación algnua justificada; 
en la inteligencia de que los títulos extraviados se 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Habana 21 de noviembre de 19J0.—El Secretario. 
Juan Valdés Pagó». 7400 10-23 N 
Spanísh American L í g h t & Power 
Company Consolidatec?, 
S E C R E T A R I A . 
El dia primero de diciembre próximo ve-
uidero á la» ocho y media de la mañana en 
las- oficinas do esta Empresa, Monte nú-
mero 1, se verificaríi el sorteo de diez y 
siete bonos hipotecarios de los emitidoa 
según escritura de 11 de octubre de 1800 
ante el notario D. Joaquín Lancls y Alfon-
so, cüyos bonos han de sor amortizados se-
gún lo convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de loa 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á dicho acto 
Habana, noviembre 22 de 1Ü00.—El Se-
cretario, Pedro GalMs. 
cI7i8 5-23 
I m í i I m m de is M m . 
E L C O M E R C I O . 
COMl&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los Befiores accionistas que lo sean en esta fech» 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 3, acompaDados de su» 
títulos para hacer efectivo el veiationatro j medio 
por ciento on oro espaflol que resulta según liqui-
dación practicada, números de soc-iones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidati* como podrán 
ver dichos señóroa accionistas en lugir y hora re-
feridos: el pago se verificará previa ide^t-ifloación 
según previene el articulo 492 del Código <io Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Camisión. 
A L r O M E R C I O — P o r 2i $ M. Americana a» tramitan las íiifcripciones para el R. Mercan-
til de Industria, Comercio, marcas de fábrica y a-
rriendos, y se cobran á domicilio después de hecha-
la inscripción en la pápele í i é imprenta L a Aus-
tralia, Obispo 31, Toléfjno 8.0. 
7 U0 d4-23 a4-23 
MBROADERBa 22, A L T O S , 
c 1725 23 N 
g p á l i Amerícaa L i i l l & Fowjr 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado doña Mercedes Morales, 
viuda de Soto Navarro, D. Manuel J . Morales y D. 
Eduardo Morales por si y oomo apoderado de su 
hermano D. Francisco, todos oomo herederos de 
doña María Luisa Morales Xenes, el extravio de los 
recibos provisionales de acciones de esta Compañía 
números 2337 y 2710 el primero por tres acciones y 
el segundo por una acción extendidos á nombre de 
dicha Sra. Morales Xenes en 11 de Octubre de 1890 
y 6 de febrero de 1891, solicitando que se les expida 
duplicado de esos recibos, la Junta Directiva ha dis-
puesto se haga público en tres periódicos de esta 
ciudad y tres dias en cada uno de ellos que si en el 
transcurso de 30 dias á contar de la primera publi-
cación no se presenta reclamación contra dicha so-
licitud so accederá á la misma, declarándose nulos 
y de ningún valor los recibos extraviados. 
Habana noviembre 8 de 1900—El Secretario ge-
neral, Pedro Galbis. 7394 3-23 
COMPAÑIA DE SEGUKOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 18&e. 
O F I C I N A S : E M P E D K A S O . 4 » 
$28.163,598-00 Capital responsable... 
1.441,142-55 Siniestros pagados 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
sn 31 de Diciembre de cada a!io,'.el que ingrese solo 
abonará la parte proporcionalcorrespondiente í lo» 
lías que falten para su terminación. 
Habana, 31 de Ostubra de 1Í>00.—B1 Director de 
tumo, Vísente Cardelle — L a Comiaión Bjecuti 
va, Juan Palacios.—Francisco Salceda. 
C 1674 ftlt *-U 
ADUANA DS LA HABANA 
Habana, noviembre 23 de 190(J. 
En la oficina del Contador de esta Adua-' 
na ee recioirán proposiciones cerradas para 
la adquifioión de impresos y efectos de es-
critorio, las cuales serán públicament» 
abiertas el martes 27 del corriente á las '¿ 
de la tavde. 
(Firmado) Tasker H. Blias. Comandante 
Adminifctrador de las Aduanas de Cuba. 
C17/7 3-24 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada hasta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex Hotel Roma. 
7422 13-24 N 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
E l jueves 29 del corriente ge rematarán en San 
Ignacio 16, portales de Id Catedral,á las 12 del día 
los efectos siguientes: 6) ramilletes franceses do 
gran fantasía propíos para bamjuetes, 70 millares 
papel do fleco para confíteiías, 395 docenas tira» 
doradas para adornos; todo en el estado en que so 
halle y por cuenta de cialon corresponda.—Emilio 
Sierra. 7434 5-24 
Habiéndoseme extraviado el certifi-
cado n. 260 por diez acciones que poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago pú-
blico por este medio, do acuerdo coa 
lo que dispone el art ículo 5o de los Es-
tatutos de la referida Empresa, para, 
que si no ee encontrara en el espacio* 
de 15 dias contados desde hoy, consta 
que queda nulo y de ningún valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
B l üonde de Galsrza, pp., Francisco; 
García. 
C 17*6 15-23 N . 
R | ^ i a t r o Mercantil 
Por 50;cenaííy osíde comisión, me encargo de ha-» 
oon as^í'ssícrí^v::rxes 7 certiíicaoiones. No cobr» 
hasta entreg ar .os documentos insorijrtog.—Antolía 
GomeOz, btiSf o,38, Teléfono 78, • „ 
7272 8-18 
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 1900 
EL MflGÁRBIli GENT8ÁL. 
Merece por más de un concepto 
ser conocida una carta dirigida por 
Mr. Van-Horn al señor Gómez, 
Gobernador Civil de las Villas, 
publicada por éste en M Eepiíblica-
no, diario de Santa Clara. 
Dice así: 
Exorno. Sr, José Migael Gómez. 
Gobernador de la provincia de Santa 
JMüh.OIar». 
Noviembre 3 de 1900. 
Excelentísimo señor: Quedo mny 
agradeoido á Y . E. por las bondadosas 
expresiones contenidas en sa atenta 
carta. 
Estoy de acuerdo con V. E. en qne 
renacerá la prosperidad en las comar-
cas qne cruce el ferrocarril cuya cons* 
trucoión acometerá la Compañía Cuba-
na; y aunque el tiempo qne se requiere 
para los estudios preparatorios puede m 
cansar la paciencia de los que están i 
ansiosos por ver comenzada la obra, 1 
puedo asegurar á V . B . que no se per-
derá n ingún tiempo en la preparación 
de los trabajos, y menos en llevarlos á 
cabo con toda actividad hasta su ter-
minación. Es necesario que los estudios 
y trazados estén bien acabados para 
que no resulten equivocaciones, 
Nuestros ingenieros en la vecindad 
de Santa Clara y de Santiago están 
resolviendo las mayores dificultades de 
la línea, y las secciones más largas 
pueden trazarse con relativa rapidez. 
Tengo la esperanza de que cuando 
llegue á las manos de Y . E. esta carta, 
algunas secciones de la linea cerca de 
Santa Clara, es ta rán definitivamente 
determinadas para permitir el comien-
zo de los trabajos; pudiéndose dar em-
pleo á cuantos [hombres lo soliciten, y 
en cuanto al propósito que se atribuye 
á la Compañía Cubana de introducir 
obreros de los Estados Unidos y de 
Jamaica carece de todo fundamento. 
Nuestros agentes tienen instrucciones 
de dar la preferencia en todos ios ca-
sos á los cubanos ó residentes en Cuba 
y también se lea ha prevenido que 
hasta donde sea posible se provean de 
cuanto puedan necesitar en el país pa. 
ra cine quede ahí el dinero eñ vez de 
«í ihral extranjero. 
Cuando nuestros estudios estén suñ 
cíentemente adelantados para proce-
der á las obras en gran escala se nece 
s i t a r án más braceros de los que pue 
dan encontrarse en Cuba, y entonces 
tendremos que traerlos de Galicia y de 
las Islas Canarias con el ñn de que se 
establezcan en la tierra y hacerlos re-
sidir en el país . 
Posible es qne tengamos necesidad 
de traerlos de I ta l ia , pero trataremos 
con cuidado de que no vengan hombres 
que no sean buenos ciudadanos n i que 
por otros conceptos puedan ser tacha 
dos. N uestros (propios intereses noe 
aconsejan esta política, porque en de 
fecto de la buena clase de hombres pa 
ra cultivar las extensas áreas de tierra 
yerma que se hallan en la proximidad 
de Santa Clara no puede esperarse que 
nuestra empresa tenga completo éxito 
Nuestros propios intereses hasta don-
de alcanzo á ver, bajo todos aspectos 
es tán de completo acuerdo con los de 
seos y los intereses del pueblo de Cu 
ba. 
Doy las gracias á Y . E. por sus bon 
dadosas indicaciones (snggestions) con 
relación á Sanot i -Spír i tus y Trinidad 
cuyas poblaciones tengo también eom 
prendidas en nuestros proyectos (both 
of which places we have already had 
in mind.) 
Los informes de nuestros ingenieros 
nos indican que la topografía del país 
no permite conducir el material rodan 
te de nuestro ferrocarril hasta Sancti 
Sp í r i tus , pero sus intrucciones son de 
llevarlo tan cerca como sea posible con 
objeto da coást rui r un ramal á dicha 
ciudad. 
No he tenido todavía oportunidad de 
informarme de los estatutos del ferro-
carri l abandonado y que se extendía 
al Nordeste de Trinidad, ó saber si 
puede conectarse con esa linea. Pero 
este asunto será en breve objeto de 
atención. 
En fin, puedo asegurar á Y . E. que 
la Compañía Cubana es una organiza-
ción puramente comercial y que bajo 
ninguna circunstancia tiene nada que 
ver con la política. Podemos afirmar 
con toda seguridad que cualquiera que 
sea el partido político que ocupe el po-
der en Cuba en cualquier forma de go-
bierno que prevalezca, el bien del pue-
blo y la protección de los intereses co-
merciales del país es ta rán por encima 
de toda consideración á favor de tal ó 
cual gobierno ó partido. 
Tengo el pensamiento de salir de 
Nueva York para Santiago la próxima 
semana y espero visitar á Santa Clara 
y presentar mis respetos á Yuesencia. 
Tengo el honor de ser vuestro humil-
de servidor. 
W . ü . YAN HOKN. 
Acerca de la extraña manera con 
que se emprende ó, por mejor de-
cir, se dice que va á emprenderse 
obra de tanta importancia como el 
Ferrocarril Central, nos parece i n ú -
t i l insistir después de lo que ya he-
mos escrito acerca del asunto. Bas-
taranos á este respecto aconsejar 
una vez más á los hacendados por 
cuyas propiedades pretenda la l la-
mada "Compañía Cubana" hacer el 
trazado de la proyectada línea, que 
estén m u y sobre aviso y no hagan 
cesión alguna de terrenos si no á 
u n buen precio a l contado, caso de 
que l a venta sea en firme, ó impo-
niendo condiciones que resguarden 
perfectamente sus derechos para lo 
por venir, si la cesión se subordina 
á la construcción del Ferrocarril 
Central. 
De la carta recibida por el "Ex-
celentísimo Sr. José M. Gómez" y 
que con fruición publica S I Eepu-
hlicano, no sin hacer resaltar que 
quien lo ha escrito—prodigando 
á roso y velloso en cada línea de 
ella un tratamiento que no sabía-
mos que cuadrara, y menos que 
agradara, al actual Gobernador de 
las Villas—es nada menos que un 
millonario, sólo haremos resaltar 
dos afirmaciones: la de que la 
"Compañía Cubana" se propone 
traer braceros de Galicia y Cana-
rias con el fin de que se establezcan 
en la tierra y residan en el país, y 
la de que posible será que se haga 
necesario traer dichos braceros de 
Italia. 
Si han de venir éstos de las cita-
das comarcas españolas, no sabe-
mos cómo puede suceder que se 
haga necesario traerlos también de 
Italia; la primera afirmación no 
concuerda enteramente con la se-
gunda. 
L a inmigración española sería 
conveniente para el país, más toda-
vía que pará los inmigrantes mis 
mos; mas que no se espere atraerla 
para el campo si no se ofrece á los 
inmigrantes condiciones ventajosas 
y si los ofrecimientos no vienen 
acompañados de sólidas garantías. 
51 hecho de que se admita la posi-
bilidad de que haya que traer in 
migrantes italianos, parece indicar 
que aunque los ofrecimientos abun-
den escasearán las garantías, y en 
esas condiciones no seremos nos-
otros por cierto de los últimos en 
influir con toda nuestra fuerza á fin 
de evitar que lleguen inmigrantes 
de nuestra patria; por más que la-
mentemos, en nuestro amor á este 
)aís, que á falta de la inmigración 
más conveniente ó, por mejor decir, 
de la única conveniente para Cuba, 
se apele al recurso de intentar sus-
tituir aquélla—sin resultado prove-
choso, por otra parte—con la inmi 
gración italiana. 
Escrito lo que antecede se nos 
informa que el Gabinete de Wash 
ington ha ordenado que se parali-
cen en absoluto los trabajos que 
viene haciendo la titulada Cuban, 
Company para construir el Ferro 
carril Central. 
No nos sorprende la noticia. 
F O L L E T I N . 
escritas expresamente 
PARA E L 
D I A B L O B E L A M A R I N A 
Madrid 8 de noviembre de 1900. 
Según agradable costumbre, el día de San 
Carlos hubo animada matinée en el hotel 
de los barones del Castillo de Chirel, para 
celebrar el santo del dueño de la casa. 
Puede decirse que esta reunión ha sido la 
primera de la sociedad d'étite. 
La baronesa es una de las damas que más 
simpatías, bien merecidas por cierto, cuen-
tan en Madrid. Es señora amabilísima, sen-
cilla é inteligente. 
Acompañada de sus bellas hijas, recibió 
á sus relaciones con agrado y hospitalidad 
por ninguna otra dama superados. 
Como entre laa amigas de esta apreciable 
familia babía muchas que acaban de llegar 
de París, ellas dieron exacta idea de las úl-
timas creaciones de la moda. 
Y conforme con lo que mis pobres, pero 
veraces Ecos participan, diré que vi muchas 
faldas volcmteadas; mucho corpiño ablusado 
y con solapas; muchísimo encaje, infinitas 
cintas; bordados grandes y en grande re 
partidos; las faldas, ya se sabe, ceñidas en 
las caderas y onduladas en el bajo; boleros 
á cual más airosos; petos á cual más viato-
BOS, dominando los galones de oro en casi 
todos ellos; en la mayor parte de los som-
breros, donde imperan más que nunca las 
rizadas plumas, se ven hasta rosas de oro 
En fin, una verdadera noticia (que recreaba 
la vista) de lo que serán las modas inver-
nales. 
U tOHVENCION 
trabajando, á pesar de todos los ca-
riños, arrumacos y piropos que la 
Convención le prodigue. 
Salvo este incidente, que viene 
á remachar el clavo de lo sucedido 
con el telegrama á Me. Kinley, 
también de la cosecha del señor 
Jius Eivera, y que ha de dar juego, 
á menos que á la referida moción le 
pase lo mismo que á otra de los 
señores Oisneros y Lacret pidiendo 
que se "residenciara" al general 
Wood, y la cual hubo de caer, se-
gún parece, en el panteón del olvido 
involuntario, el interés de la sesión 
de ayer radicó en la elección "de la 
mesa," y principalmente en el triun-
fo del Sr. Méndez Capote, elegido, 
por mayoría, presidente de la Con-
vención. Prevaleció, pues, en esto, 
la fracción republicana, si bien jus-
to es reconocer que al señor Mén-
dez Capote le favoreció la sitúa- i 
ción algo falsa en que hubo de co-
locarse, con su brioso discurso del 
jueves último, el señor Tamayo, 
(don Eudaldo,) cuyas condiciones 
de orador impresionable y fogoso 
brillarán sin duda mucho más en 
el asiento de los simples dele-
gados que en el sillón de la presi-
dencia. 
Y con un viva á la Convención, 
dado por el señor González Lló-
rente, á quien por derecho propio 
le correspondía tal manifestación 
de viril entusiasmo, quedó consti-
tuida la Asamblea, terminando asi 
la sesión de ayer. 
E n la sesión de ayer parece que 
el señor Morúa leyó una enmienda 
pidiendo qua la Comisión encar-
gada de presentar el proyecto de 
Constitución, oiga á los Delegados 
y á todos los habitantes de Cuba y 
proponga la forma de gobierno. 
Pero, vamos á ver: en la sesión 
anterior ¿no había el mismo señor 
Morúa abogado porque las sesiones 
de la Convención fuesen secretas? 
Y si esto es así ¿qué mosca le 
picó para que al dia siguiente opi-
ne que se oiga á todos los habitan-
tes de Cuba? 
¿Podría oírlos la Comisión sin 
que todos nos enterásemos de lo que 
le decían? 
Estas rápidas variaciones de la 
aguja en el cuadrante político de 




Desde ayer no se habla de otra 
cosa que del incidente ocurrido en 
la Convención entre don Manuel 
Sanguily y don Juan Gualberto Gó-
mez. 
He aquí lo ocurrido: 
Sosteniendo su enmienda á los 
artículos 94, 95, 96, 97 y 103 del 
Reglamento, había dicho el Sr. Gó-
mez que difería del criterio del se-
ñor Sanguily en que estaba de 
acuerdo con el gobierno interventor 
respecto del orden que debe obser-
varse en los trabajos, que es el mar-
cado en la elocución de Mr. Wood, 
ó lo que es lo mismo, redactar pri-
I mero la Constitución, constituir el país Ubre y soberano y después es-
reglamento, quedando tablecer el caráoter de las relac10 
aprobado, con algunas enmiendas 
y alteraciones. Y a era tiempo, 
ciertamente, pues si un triste re-
glamento daba lugar á tan exten-
sos debates, ¿qué íbamos á dejar 
para cuando se discuta la futura 
Convención? 
Por cierto que, abierta la sesión 
y antes de pasar á ningún otro 
asunto, el señor Presidente interi-
no manifestó que el señor Alemán 
había presentado una moción, en la 
que se pide que la Asamblea señale 
ta forma de gobiermo antes de re-
dactar la Constitución, proponien-
do su mismo autor que dicha mo-
ción quedase "sobre la mesa" hasta 
que la Convención se constituyera. 
L a verdad es que no comprende-
mos tanta impaciencia por plantear 
esa cuestión, que ha de venir por 
si sóla no bien se comience á dia-
cutir la Constitución de Cuba; por-
que, ó el código que hayan de for-
mar nuestros novísimos y especia-
lísimos convencionales no ha de 
parecerse á ningún otro del mun-
do, ó apenas empiecen á redactar-
lo, y á renglón seguido de las fór 
muías sacramentales, habrá de ve-
nir un Capítulo que se titule: JDel 
Gobierno; ó inmediatamente un ar 
tículo donde se diga que "el go-
bierno de la Isla de Guba, ó de la 
nación cubana, es 6 ha de ser".. 
lo que fuere, que ya ello sonará 
¿A qué involucrar, por tanto, el 
orden natural de las cosas? 
Terminada la discusión del re-
glamento, el señor Rius Eivera pi 
dió la palabra para leer una moción, 
firmada por él y por los señores 
Cisneros y Villuendas, y á nuestro 
juicio délo más original que pudie-
ra imaginarse, pues viene á ser na-
da menos que una especie de voto 
do gracias al general Fitzhugh Lee, 
antiguo Cónsul de los Estados Uni-
dos en la Habana, y de quien en la 
citada moción se hace un largo y 
enrevesado elogio, llamándole el 
gran amigo de los cubanos y casi 
el salvador de Cuba, y concluyendo 
por pedir que la Convención acor-
dara manifestarle su inmensa gra-
titud por los servicios que prestó á 
la cansa revolucionaria, y que así 
se consignara en acta, agregando 
que los convencionales le desean 
larga vida, en compañía de toda su 
familia y de las personas de su es-
timación y aprecio. 
Durante la lectura de tan extra-
ña proposición pudimos notar que 
algunos señores delegados hacían 
gestos de disgusto, recordando qui-
zás que recientes declaraciones del 
general Lee han venido á demos-
trar lo que ya todos sabíamos,, esto 
es, que lo hecho por aquél siendo 
Cónsul de los Estados Unidos en 
la Habana, no fué precisamente por 
amor platónico y desinteresado á 
los revolucionarios, sino única y 
exclusivamente para combatir á 
España, cuya soberanía en dos de 
as Antillas contrariaba los proyec-
tos de la Unión Americana. De 
suerte que el señor Fitzhugh Lee 
trabajó joro domo sua, y continuará 
nes que ha de haber con los Esta-
dos Unidos. 
E l público que le escuchaba, ape-
nas oyó hablar de su soberanía, sin 
fijarse en la actitud de santa obe-
diencia en que se colocaba el ora-
dor, como respondiendo al cantar 
aquél: 
"Acércate á mi, niña, 
que soy San Roque, 
por si viene la peste 
que no te toque," 
consagró el vocablo con una estre-
pitosa salva de aplausos y esto pre-
cipitó la catástrofe. 
—"He servido de anzuelo esta 
tarde—dijo levantándose á contes-
ts? el Sr. Sanguily—para alcanzar 
spl&usos de la galería." 
—"Protesto"—replicó el Sr. Gó-
El mismo día 4 hubo otra fiesta. Fué en 
el palacio de loa duques de Denia, y fué 
para celebrar el santo del duque de Tarifa, 
hijo menor de la duquesa, el cual se llama 
Carlos. 
Asistieron, á más del de Tarifa y su arro-
gante esposa (una Esquivel, de Sevilla), la 
marquesa viuda de Viana, la condesa de 
Valdelagrana, y el duque de Uceda, perte-
necientes todos á la ilustre familia Medi-
naceli. 
El banquete fué espléndido; y luego la 
soirée estuvo muy animaba. 
En mi última Carta dije, si mal no re-
cuerdo, que la Reina había nombrado dama 
á D* Isidra de Quesada y Gutiérrez de los 
Ríos, marquesa de Miravalles, casada con 
D. Agustín de Carvajal y Fernández cte 
Córdoba, conde de Aguilar de Inestrillas y 
Villalba, caballero de Montosa, etc., etc.; 
pero estoy casi segura de que nada he di 
cho respecto de las otras damas, reciente-
mente nombradas también. 
Me apresuro á remediar tan involuntaria 
omisión. 
D* Isabel Ruiz do Arana y Ossorio de 
Moscoso, condesa de Nieva, es la esposa de 
D. Alfonso Bustos y Bustos, marqués de 
Corvera y de las Almenas, representante de 
España en México. 
D* Pilar Caro y Szechenyi; casó en pri 
meras nupcias con don José Unillamas j 
Piñeiro, marqués de San Felices; y en so 
gundas, con el duque de Sotomayor, Mayor 
domo mayor de Palacio. 
Da Genoveva de Hoces y Fernández de 
Córdoba, duquesa de Almodóvar del Río; 
casó con don Juan Manuel Sánchez y Gu 
tiérrez de Castro, ex ministro de Estado. 
Y la señora Da Carlota Egcandón, perte 
nociente á opulenta familia mexicana; está 
casada coa don Felipe Maria «AI^Ó y Gu-i 
—"No me interrumpa el Sr. Gó-
noesf continuó su dulce amigo bas-
ta aquel momento. 
E l Sr. Gómez quiso balbucir una 
excusa y no pudo. 
Había irritado á Jápiter y éste 
le fulminaba con uno de sus rayos. 
» « 
L a frase no era para menos. 
Una apóstrofo parecido, pronun-
ciado por Robespierre en la Asam-
blea y dirijido á un representante 
que le escuchaba con religioso si-
lencio:—"Pido al presidente impi-
da que Mr. Duport me insulte", 
llevó á Mr. Duport á la guillotina. 
¡Qaién sabe si el Sr. Gómez te-
mió, recordando el hecho, que si 
contestaba á la interrupción, esa 
contesta le llevase á la impopulari-
dad! 
» * 
Felizmente Júpiter se humanizó 
bien pronto. Debió comprender que 
siguiendo en esa conducta no tar-
daría en encontrarse solo en el 
Olimpo. 
Y así, después de marcar á su 
víctima con "el clavo y la ese" que 
resulta de estas palabras, pronun-
ciadas como él sabe: "el señor Gó-
mez ha manifestado que está al la -
do del interventor y no conmigo", 
se aplicó la marca á las propias car-
nes y terminó el período añadien-
do: "lo que pudiera implicar que yo 
no lo estoy, y lo estoy en igual 
grado que él." 
Gran verdad dijo en eso el Padre 
Jove. 
Y aun pudo a ñ a d i r : . . . . "y con 
el mismo sueldo!" 
» • 
» * 
|Habrían bastado tan francas 
explicaciones para hacer tornar al 
ánimo del distinguido delegado de 
Oriente las perdidas energías! 
Mucho lo celebraremos. 
Pero si hemos de creer á los que 
ayer presenciaron la salida del 
señor Gómez de la Convención, é l 
podía decií al llegar á su casa lo 
que María Antonieta á su vuelta 
de Yarennes decía á la princesa 
de Lamballe, alargándole un rizo 
de sus cabellos encanecidos en 24 
loras: 
—Blanchis par le malheur. 
E l doctor Oasuso afirmó en la úl-
tima sesión municipal, ocupándose 
en higiene, que los americanos en 
lo que toca á ese ramo eran unos 
ignorantes y estaba dispuesto á 
probárselo en todo tiempo y donde 
quiera. 
E n apoyo de su afirmación citó 
lo que éstos han hecho para comba-
tir la fiebre amarilla, "pues después 
de haber gastado tres millones y 
pico de pesos y de haber hecho gas-
tar á los propietarios otro tanto, no 
han logrado aminorar los efectos 
de la enfermedad endémica." 
¡Aminorarlos! Aumentarlos fué 
lo que hicieron, según las más hon-
radas estadísticas. 
Porque si hay alguien que se pa-
rezca al andaluz del cuento son los 
americanos. 
Huyen del toro y lo llevan siem-
pre detrás. 
» » 
Ahora, sin embargo, parece que 
el andaluz ha logrado que no le 
persiga el toro, metiéndose por el 
cañón de la escopeta. 
Esto es, apelando á las inocula-
ciones por los mosquitos, que paga 
á cien pesos una. 
Lo cual es disparar el arma sobre 
el tesoro cubano. 
Y acabar de raíz con el vómito y 
la tierra en que se produce. 
tiérrez de los Kíos, duque de Montellano, 
marqués de Castel-Monoayo, hijo segundo 
de la duquesa de Fernán-Ñüñez. 
Se han tomado los dichos la señorita Te-
resa Coig, hija del difunto general Coig y 
O'Donnell, y el abogado don Fernando Cú-
toli. 
Ha sido pedida por el general don Eduar-
do Gamir, para su hijo don Luis, ingeniero 
de minas, la mano do la señorita Francisca 
Prieto y Odiaga, hija del diputado republi-
cano don Rafael Prieto y Cáules. 
En Enero se verificará el matrimonio de 
la señora viuda de don Hilario Peñasco, con 
el general Suárez Inclán. 
Se anuncian también los enlaces de la 
señorita de Montano con don Mariano Agre 
la y Herreros de Tejada; hijo de la condesa 
de Vilana; y de la señorita María Rojas y 
Vicente, hija de la condesa viuda de Mon 
tarco, con don Mauricio Melgar y Abreu, 
hijo de los marqueses de Gánales de Chozas. 
Hace pocos dias falleció en esta corte la 
excelentísima señora doña Rita Du-Ques-
ne, esposa del exsenador del reino don Am 
blard. La muerte de esta virtuosa señora 
ha sido aquí muy sentida; contaba con ver-
dader as almpatíae; á ellas se había hecho 
acreedora por sus cualidades, que eran 
muy buenas. 
También hay que lamentar el falleci-
miento de la señora doña Matilde Calvo ó 
Isas! de Reboul; ¿era una dama distingui-
dísima! 
Ha llegado á esta corte el jefe de la casa 
Calvo, dé esa capital, señor don Manuel 
Otaduy. Muy bienvenido. 
20 de Noviembre. 
Veo que estos dias las autoridades 
y la prensa han prestado en ü a b a al-
guna atención al asunto de la inmi-
gración. Aqu í también se le estudia 
con interés . 
Este aüo ha sido considerable la in-
migración á los Estados Unidos. Se 
prevé que de Io de Jallo de 1899 á 30 
de Junio de 1900, no bajará de 450.000 
personas. Entre los inmigrantes, es-
tá, en mayoría los italianos y los Ju-
díos, anos rasos y otros polacos. Los 
contingentes alemán é i r landés signen 
siendo importantes, pero tienden á 
bajar. En Irlanda, el gobierno de la 
reina Victoria, sin llegar á la autono-
mía insalar, ha establecido una pro-
vincial bastante amplia, que ha dis-
minuido el descontento político y fo-
mentondo los intereses materiales; hay 
bastante menos miseria, y, como con-
secaenoía, bastante menos necesidad 
de emigrar. En Alemania, como es 
harto sabido, la prosperidad aumenta 
de ana manera asombrosa. Es proba-
ble qne dentro de algunos años no ven-
gan á eate país n i irlandeses n i alema-
nes. 
cara la constrocción de carreteras y 
es tán barridas las calles. 
Se vaticina que si siguea acudiendo 
en gran número y haciéndese ciudada-
nos americanos, acabarán por ser un 
factor importante en la política de las 
grandes oindades; y esto preocupa á 
algunos pabí ic is tas y legisladores que 
tienen ideas radicales, en materia de 
inmigración. Según ellos, no es la can-
tidad, si no la calidad lo que se nece-
sita, y así como es buen negocio ab-
sorber población europea inteligente, 
instruida y moral, se puede á la larga, 
aunque de momento se gane, con dar 
entrada á personas sin esas con dieio-
nes. Piden, los que asi opinan que la 
inmigración sea, en lo posible, homo-
génea: del Oentro y del Norte de Eu-
ropa, de vigor físico, con alguna ins-
trucción y con algunos recursos. Es 
un criterio respetable y análogo al 
que privaba en Ouba cuando se propo-
nía que la inmigración sólo fuese pe-
ninsular y por familias y al que tienen 
en algunas repúbl icas de Sur Améri-
ca, donde sólo se favorece la inmigra-
ción española. 
Difícil es augurar si esta manera de 
ver el asunto llegará á prevalecer a-
quí. Aventuro la opinión de que mien-
tras los italianos no invadan los ramos 
del trabajo que es tán hoy en manos 
de otros elementos de la boblación, no 
se ha rán leyes para excluirlos de este 
pais; pero si se convierten en competi-
dores de irlandeses, alemanes y ameri-
canos, es posible que se les trate como 
se t r a tó á los chinos, 6 poco menos. 
Tal vez no se les excluya directamen-
te; pero es posible que se empleen con-
tra ellos restiooiones y t r iquiñuelas 
que les cierren las puertas. 
Y bien puede suceder que se intente 
dir igir hacia Ouba esa corriente i n m i -
gratoria. Pero ¿querrán loa italianos 
ir & la isla! Cuando no Ies sea fácil en-
trar en los Estados Unidos ¿no prefe-
r i rán establecerse en la Argentina? 
X Z. Z. 
P. D.—Escrito esto, recibo el Tribu-
ne, de Nueva York, de hoy, en el que 
viene un ar t ículo engestivo sobre los 
españoles en Ouba. E i Tribune lamen-
ta que los españoles, en sa mayoría,no 
se hayan hecho ciudadados cubanos y 
atribuye esto á que le temen á la inde-
pendencia absoluta. A ñ a d e que no 
conviene la existencia de na elemento 
extranjero tan oansiderable ó invi ta á 
la Oonvenoión á hacer algo que con-
vierta á los españoles en cubanos. 
En este art ículo hay lo que se ve y 
lo que no se ve. Oreo que el DIABIO 
hará bien en dar á conocer ah í el es-
crito del Tribune para qne ia prensa 
y los hombres políticos estudien una 
indicación que no se puede desdeñar , 
porque procede del órgano principal 
del partido republicano. De lo que no 
se ve, ya hablaré otro dia. 
LA "CUBAK OOMPANY" 
Se ha ordenado por telégrafo al re-
presentante en esta Isla, de la ('Oaban 
Oompany,*' que suspenda, hasta obte-
ner el correspondiente permiso de la 
Autoridad competente, los estadios 
que viene realizando en las provincias 
de Puerto Pr ínc ipe y Santiago de Ou-
ba, para el estableoímiento de una vía 
férrea, con nn trazado semejante al 
proyectado para el Ferrocarril Oentral 
de la Isla. 
£1 Estado debe, según la Ley, ga-
rantizar los perjuicios que con el es. 
tudio puedan causarse á la propiedad 
privada. 
E L JUZGADO DE 
PUERTO PRÍNOIPE 
E l Ayuntamiento de Puerto P r í n -
cipe ha pedido al Secretario de Esta-
do y Gobernación, que el Juzgado 
Entretanto crece el éxodo prooedeE-JOorreocional de aquella ciudad oonti 
te de países, bien dotados por la nata 
raleza, pero mal gobernados. Rusia 
es inmensa y tiene buenas tierras. Sin 
embargo, centenares de millares de 
hombres, en lugar de trabajarlas, vie-
nen á esta república echados por las 
persecuciones polít icas y religiosas. 
Quien no haya visto hebreos rusos no 
conoce el grado de abatimiento, de 
anemia física y moral á que puede lle-
gar un pueblo oprimido. 
Oon estos tristes hijos de Israel 
contrastan los ñnlandeses , que también 
están huyendo de Rusia. E l Ozar Ñí-
colás, al propio tiempo que daba al 
mundo el espectáculo de su Oongreso 
de la Paz, des t ru ía en Finlandia la l i -
bertad política y religiosa. Los finlan-
deses tenían Oonstituoión, régimen 
parlamentario, orden, progreso; todo 
ello suprimido ó desvirtuado por el 
emperador con unos cuantos decretos, 
qne solo han sido censurados por la 
prensa inglesa. 
ÍTo emigran los finlandeses por ham-
bre, aunque eso ya vendrá ; sino por-
que no se les deja ser finlandeses, v i -
vir bajo sus leyes, hablar sa lengua, 
adorar su Dios. Son unos soberbios 
ejemplares de la raza humana, altos, 
fuertes, de facciones regulares, de ta-
lante digno, de límpidos ojos azules; y 
son tan limpios, que en lugar de reci-
bir como otros emigrantes, lecciones 
de aseo de los americanos, podrían 
dárselas . Llegan por familias, con sus 
mujeres, que tienen la pura belleza del 
Norte y sus niños frescos, sanos y bien 
cuidados. De su cultura, de su sani-
dad, de su bienestar, nada mejor se 
puede decir qne poner delante del 
lector estas cifras: de 6.753 inmigran-
tea desembarcados el año pasado, sólo 
17 fueron rechazados por enfermos y 
14 por mendigos y solo 67 no sabían 
ni leer n i escribir. De esos seis y mil 
pico, los más se han ido al próvido 
Oeste á labrar la tierra. 
Algo dar ían los Estados Unidos 
porque Finlandia entera se mudase 
para acá. A los italianos no los de-
sean tanto, porque ni traen más dine-
ro qne el indispensable, n i han estado 
en la escuela, ni mnestran al j abón nn 
afecto decidido. Pero, esta nación es 
grande y aun queda en ella sitio para 
mucha gente. Los italianos se encar-
gan de las labores rudas y mal r e t r i -
buidas, desdeñadas por los america-
nos; y, gracias á ellos, cuesta menos 
nue á cargo del Estado. 
CAMBIO DE NOMBRE 
E l Ayuntamiento de Boloadróa ha 
acordado cambiar los nombre» de va-
rias calles del poblado de Güira de 
aquel término municipal. 
Por lo tanto la calla Real so llama-
rá en lo sucesivo Libertad, la Flora 
Oéspedes, la Oristo, Oapdevila, la de 
Nazareno, 24 de Febrero, y la de De-
seo, Maceo. 
HUEVO SBOBBTAEIO 
Por renuncia del señor don Juan ¥• 
Perriol, que venía desempeñando la 
plaza de Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de Sagas, ha sido nombrado 
para desempeñarla el señor don Juan 
Qonzál ez. 
LAS TENENCIAS DE ALOALDÍi 
El jarrón qne 
B«nUiar« e«tó 
ilustre artista Mariano 
lando por encargo del 
gobierno argentino, para regalarlo á nues-
tra reina, es una preciosidad, una verda-
dera obra de arte. 
Anteayer visitaron el estudio de tan in-
signe escultor el señor Sagasta y don A-
mós Salvador, y quedaron admirados al 
ver en dicha obra tanta originalidad y 
tanta belleza. 
Y no daré noticia alguna de teatro, sin 
decir antes algo que á ustedes Interesa. 
Por lo tanto, empozaré por decir que se 
halla en Madrid (bienvenido sea también) 
el empresario de Albisu, que, según tengo 
entendido, viene á contratar varias tiples; 
y probablemente se llevará á la Lázaro y 
á la Pretel. Parece que á ésta le arredra 
un poco el vómito y no se ha decidido to-
davía; pero la otra creo que ha aceptado 
ya. 
Supongo que Felisa Lázaro cantará en 
la Habana La buena sombra, de los her-
manos Quintero; recomiendo á ustedes que 
se fijen en el sentimiento, en la delicadeza 
y en la monería de que hace gala en el 
aria que en el segundo cuadro canta de-
trás de la reja. 
Ahora ocupémenos de teatrálerias ma 
dríleñas. 
Signe la "docencia" de las noches de mo-
da, ruina de muchos empresarios, rabieta 
de bastantes aficionados á o i r . . . . la fun 
ción, y motivo de pena para los que obaer 
van . . . . 
Parece que los abonados á lunea del Es 
pañol hállanse algo cansados (¡I) de la clá 
sica y de los dramas que llaman "tarri 
bles." Por lo cual piden comedias trioder 
ñas, siempre que las jóvenes pu sdan ver 
las.. Asi es que el problema de elegir, Ci 
un verdadero problema. 
Alcaldía Munioipal de la Habana. 
E l Ayuntamiento, en sesión ordina* 
ria de 20 del corriente, acordó la pu-
blicación de la siguiente comunicación 
dirigida al señor Alcalde oon fecha 15 
del corriente mes por el Sr. A y u -
dante General del Hon. Sr, Goberna-
dor Mili tar , y de que quedó enterado 
el Oabíldo, á fin de que el vecindario 
de esta capital tenga conocimiento del 
motivo por que se establecen las su-
primidas Tenencias de Alcalde. 
Oomnnicación que se cita: 
"Ouartel General de la División de 
Guba.—Habana.—Noviembre 10 de 
1900. 
Sr. Hon. Alcalde do la Habana.— 
Habana.—Señor ; E l Gobernador Mi-
litar opina que, en vista de que cons-
tantemente surgen cuestiones qae se 
crée pueden ser solo resueltas con la 
organización que previene la Ley M u -
nicipal vigente, debe llamarse la aten-
ción de V , y por conducto suyo la del 
Oabildo Municipal, para que el nuevo 
Municipio do la Habana proceda á or-
ganizarse de acuerdo con las leyes 
municipales vigentes, recomendando 
que esta organización se lleve á cabo 
cuanto antes. Respetuosamente ruego 
á V. que sin demora se sirva partici-
par al Gobernador Mi l i t a r el resulta-
do de sus gestiones en este asunto. ¡ 
Muy respetuosamente. H , L . /Scott.— 
Ayudante General," 
Habana, noviembre 22 de 1900. 
A . Rodríguez. 
CONSULTA 
E l Alcalde de Alacranes ha consul-
tado á la Secretar ía de Estado y Go-
bernación si la policía municipal pue-
de oenparse en hacer citaciones jud i -
ciales. 
LONGEVIDAD 
E l dia 14 del corriente ha fallecido 
repentinamente y cuando todav ía se 
dedicaba á labores agr ícolas en nn si-
tio perteneciente al demolido ingenio 
Armonía ubicado en Vegas, la morena 
Catalina Herrera á los ¡ 1 3 3 a ñ o s ! 
de edad. 
Dejados hijos, la primera del mis 
mo nombre y de 83 años y el segundo 
de unos 70 años de edad, soltero. La 
primera, Catalina tiene cinCo hijos la 
mayor de 52 años y és ta á Su vez tiene 
tres hijos casados y con familia, 
CONTRA. E L ÍJ8ATRO CUBA * 
Los señores don í4ranoisoo Garrido 
y otros han presentado ana instancia 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción quejándose de espectácaloa que 
se celebran en el teatro Cuba. 
Dicha instancia ha sido enviada al 
Gobernador Civ i l de la provincia para 
que llame la atención del Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad sobre el par t i -
cular. 
LA ACADEMIA DE TAQÜIORAFIA 
E l Secretario de instrucción Públ i -
ca ha dispuesto que para ingresaren 
la Academia de Taquigraf ía y Escri-
tura en maquina, anexa al inatitato de 
la Habana, se necesita tener más de 
catorce años cumplidos y menos de 
treio ta y cinco; y acreditar mediante 
examen que se verificará ante el D i -
rector de la Academia los conocimien-
tos de lectura, escritura, g ramát ica 
castalia y en especial ortografía. 
OATEDEATIOOS 
E l señor don Luis Fe rnández Mar-
cane ha sido nombrado para desempe-
ñar interinamente la cá tedra A del 
curso preparatorio del Ins t i tu to de 
Santiago de Cuba. 
También han sido nombrado inter i -
namente para desempeñar la cá t ed ra 
fi del Inst i tuto de Ifaerto Brínoipe el 
señor don Alfreno de las Casas Vi l l a -
nueva, 
DESTIERRO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto la publicación en la 
Gaceta de la sentencia de dos años, 
cuatro meses y nn d ía de destierro 
contra don Victoriano González en 
causa por lesiones. 
E L SEÑOR LACOSTB 
Ayer tarde se hizojeargo nuevamen-
te de su destino de Secretario de 
Agricul tura, Industria y Comercio el 
aeñor don Perfecto Lacoste, por haber 
terminado la licencia que le fué con 
cedida para el extranjero. 
LOS CARRETONEROS 
E l Presidente del Gremio de Carre-
toneros se ha presentado en esta re-
dacción y nos informó de que el Gremio 
de Carretoneros por medio de su Fre-
Bidente don Manuel Alonso García, ha 
presentado al Alcalde Munioipal señor 
Rodríguez, una razonada instancia, 
solicitando qne por el Municipio se 
fijen reglas á las cuales puedan suje-
tarse aquéllos, y de ese modo sa evi-
tar ían el ser multados á diario por el 
sólo capricho de la policía. 
Dícese también en dicho documento 
—y eso es nna verdad,—que los actua-
les oaraetones son de construcción 
más perfecta que antes, por lo que 
siendo de más resistencia los mulos 
dedicados al arrastre de dichos ve-
hículos, bien pudiese el Ayuntamiento 
tomar estos renglones en considera-
ción y modificar el ar t ículo 78 de las 
Ordenanzas Municipales. 
Por nuestra parte esperamos que el 
Alcalde, señor Kodríguez, resolverá la 
reclamación de los carretoneros en la 
forma solicitada, puesto qae son ma-
chas las maltas que sin motivo justifi-
cado se los imponen. 
CRÉDITO 
A I Gobernador General se le ha pe-
dido un crédito de 1.100 pesos con 
destino á reparaciones y pintnra del 
puente de hierro sobre el río Ajíconal, 
conocido por "Marcos Vázqaezí ' , en el 
camino de Consolación del Sur y que 
une este Término Munioipal con los de 
Pinar del Río y Alonso Rojas, 
LOCOMOTORAS AVERIADAS 
Se ha ordenado á l a Compañía de les 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
como resaltado de una inspección es-
pecial verificada de las locomotoras, 
que retire desde luego de todo servi-
cio la número 17, y que en el plazo que 
se le señala, disponga la reparación de 
las números 5, 25, 31, 70 y 98, indicán-
dole á la vez la parte de aquellas que 
exige principalmente reparación. 
LA CARRETERA DE LUYANÓ 
Á LA GALLEGA 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la reparación de los kilómetros 5 al 15, 
excluyendo al 10, de la carretera de 
Luyanó á la Gallega y se ha pedido a) 
Gobernador General un crédito de 
34,882 pesos para la ejecución de esas 
obras. 
lara el sillo 11 
XJn ilustre y venerable astrónomo 
dijo recientemente, que la conquista 
del aire era uno de los problemas, qae 
el siglo próximo es tá llamado á re-
solver. 
La afirmación es cierta, y macho se 
trabaja, y algunos resaltados se ob 
tienen, annque no decisivos, en el ca-
mino de la solución. 
Rero no puede desconocerse, que 
para obtener una solución práct ica 
hay que resolver antes otro problema, 
á saber: "Descubrimiento de motores 
de macha fuerza y de poco peso," por-
que, de lo contrario, se g i rará siempre 
en una especie de círculo vicioso. 
Para ser dueño del espacio el areo-
nauta, para dominar las corrientes 
atmosféricas ordinarias para marchar 
| contra el viento, 6 por lo menos, ses-
gando el viento, para poder regresar 
al panto de partida cerrando la trayec-
toria, como se hizo en las memorables 
experiencias de Meudon, se necesita 
una máquina de gran potencia, da se-
Los abonados á viernes de la Comedia, 
que son casi los mismos de los lunes del 
Eopañol, piden comedias regocijadas ó ino-
centes. 
Pero el repertorio antiguo no puede mo-
rir, y no morirá. Es de esperar que se ha-
rá alternando y no á dia fijo. 
Las obras clásicas dan honra á quien las 
rinde tributo; también dan provecho á las 
empresas, puesto que no pagan propiedad; 
de manera que el día de mayor entrada de 
la semana, que es, en El Español, el lunes, 
sobre lo que el abono aporta á la Empresa, 
ésta le ahorra en cada noche clásica 60 ó 
70 duros que tendría que dar á un autor 
de comedia moderna, y 15 ó 20 al autor 
moderno de una pieza. 
Y como ese dinero lo pierden los autores 
dramáticos contemporáneos, éstos no se 
conformaban conquó no se alternara; asi 
es que todo ha contribuido á que haya me-
nos clasicismo. 
Apropósito de ósto, reconocía un escritor 
que en El Español se hacen y se visten 
primorosamónto las comedias antiguas; 
pero decía con toda franqueía que el pú-
blico del lunes, para quien la sala del Es-
pañol es un punto de reunión elegante y á 
la que acuden tarde, porque en el gran 
mundo madrileño se come muy tarde, le 
sería más grato que el lunes comenzase la 
función por una pieza, y al llegar oyera 
una obra de costumbres que fuera más de 
acuerdo con sus gustos." 
Sin embargo, el primer año saboreó y 
aplaudió las infinitas bellezas que obras 
tan hermosas como El desdén con el desdén, 
E l castigo sin venganza, La niña boba y 
y otras así, no menos notables, encierran; 
pero al año siguiente, ¡cansaban todas á 
casi todos! 
' 'Lo clásico, dice un autor, ea para un 
público muy intelectual, y no hay que pre-
senta, de cien caballos de vapor, por 
ejemplo. Pero hoy por hoy, una má-
quina muy potente es una máquina 
muy pesada, y para llevarla por los 
aires son necesarios globos enormes á 
los cuales opone la atmósfera una re-
sistencia enorme también , sin contar 
otros machos inconvenientes, qae son 
bien conocidos de cuantos á esta in-
vención de los globos se dedican. 
Para disponer de nna fuerza solo de 
veinticuatro caballos distribuidos en 
dos motores de petróleo, el conde Zep-
pelín ha necesitado construir un siste-
ma celular de ciento diecisiete metros 
de longitud y un d iámet ro ináximo de 
once metros, compuesto de diecisiete 
globos encerrados en una cubierta de 
alambres de aluminio y do acero, con 
una capacidad total de diez mi l me-
tros cúbicos. 
Ya se verificó el 2 de Julio ú l t imo 
una ascensión que d a r ó más de veinte 
minutos, y qne, aunque no fué desas-
trosa, no fué tampoco conclnyente, 
Oon posterioridad se ha realizado otra 
mucho más satisfactoria 
En resumen; los especialistas, y al-
gunos ingenieros muy dignos de res-
pecto, protestan contra los globos de 
grandes dimensiones, apoyando sa 
opinión en razones poderosísimas. 
Pero al achicarse el globo se achica 
su potencia ascensional, y el areonauta 
no dispone ya de los motores poderosos 
de que necesita. 
E l círculo vicioso de que antes ha-
blábamos se cierra forzamente por este 
lado, como antes se cerraba implacable 
por el opuesto. 
Por eso hemos creído siempre, y se-
guimos creyendo, que van enlazados 
ín t imamente estos dos problemas: el 
de la navegación aérea y el de motores 
poderosos y de poco peso. 
De creer es, sin embargo, dados los 
alientos oon que ha de empezar el 
nuevo siglo, que consiga resolver uno 
y otro problema. 
Mas dejemos la navegación aérea y 
vengamos á otros problemas, qne ante 
el siglo X X se plantean, solicitando á 
sabios ó inventores. Hay entre ellos 
uno, á nuestro entender, más trascen-
dental que el de la conquista del aire, 
¡Cómo qae es el de la conquista de la 
fuerza, ó, dicho aún en términos más 
concretos, el de la conquista de la 
fuerza solar! 
Este sí qae será dentro de algún 
tiempo nn problema de vida 6 muerte 
para la raza humana. 
Sabido es qae el calorr solar represen-
ta un manantial de inmensas energías , 
de las cuales nna gran parte son hoy 
perdidas para la industria. 
Las aprovecha la agricultura, ya lo 
sabemos; nos regala el sol machos mi-
llones de caballos de vapor, en forma 
de lluvias y de nubes; pero es, que 
queda nn excedente de centenares de 
millones de caballos, que caen sobre 
planicies y desiertos; energías enormes 
que pudieran utilizar las industrias, y 
qae hoy ni sabe recoger, n i sabe n t i l i -
zar el hombre. 
Este si que es problema, y en este 
problema se piensa poco. A la verdad, 
no basta pensar en él. Para resolver-
lo es preciso que á él acudan la alta 
ciencia, la ciencia práct ica , muchos 
experimentos de gabinete, machas ex-
periencias en grande, y acaso slguoos 
millones consumidos en pura pérdida; 
al menos en pura pé rd ida aparente, 
porque los resultados de la experien-
cia, aunque al pronto contrar íen nues-
tros propósito y aún maltraten ó 
aplasten nuestras esperanzas, nunca 
son del todo perdidos. 
Más de diez millones de reales se di-
ce que lleva consumidos el conde Zep-
pelín para una experiencia de diecisie-
te minutos y otra de cuarenta y cinco, 
y sin embargo se dan por bien em-
pleados. 
No es nuevo este problema de la 
energía solar y de su aprovechamiento. 
Algunos experimentos se han hecho; 
algunos resultados se han conseguido, 
pero todo muy en pequeño, marchando 
siempre por el mismo carri l y ein va-
riar el punto do ataque. 
Recoger la luz solar en nn espejo mó-
v i l ; d ir igir los rayos reflejados sobre 
una caldera colocada en el foco; conse-
guir que hierva el agua y utilizar la 
fuerza expansiva del vapor en una pe-
queña máquina para extraer algunos 
litros de agua del fondo de nn pozoles 
una esperiencia ya muy antigua, curio-
sa, interesante y que honra á su autor; 
pero esto no es más que empezar^ no 
es más que iniciar el problema, y en 
todo caso, demostrar que es teórica-
mente posible hallar una solución. 
Nuevos caminos, nuevas experiencias 
y más en grande, nuevos estudios teó-
ricos y prácticos al mismo tiempo, son 
necesarios para que la idea encarne y 
ia ilusión científica se convierta en rea-
lidad práct ica. 
Y nuevos sistemas se han propuesto 
hace tiempo, pero no sabemos que ha-
yan pasado de las hojas de una Memo-
ria ó de las páginas de un libro, n i al 
gabinete del físico, n i mucho menos á 
la experiencia en grande. 
Es que les sucede á los problemas lo 
que á veces le sucede á las personas: 
unos nacen con suerte, otros nacen des-
graciados, acaso los que menos mere-
cen su desgracia. 
Soluciones para apoderarse de la 
energía solar, se han dado varias, y 
ocurren otras muchas, porque el terre-
no está baldío y entre grandes horizon-
tes. 
Su dificnltad consiste en qae si bien 
la energía solar, es inmensa, está re-
partida en una gran superficie, y el re-
ceptor solar tendr ía que extenderse por 
toda esa superficie. 
No sucede como con aua caída de 
agua, que se puede recoger y conducir 
y hacer pasar toda ella por las aletas 
de una turbina de pequeñas dimensio-
nes. 
Esto se hace con una corriente líqui-
da. ¿Pero como se encauzan y se cana-
lizan y se hacen entrar en un receptor 
todos los rayos de sol que durante el 
dia caen en cinco ó seis hec táreas de 
terreno y que representan centenares ó 
miles de caballos de vapor? 
Se necesi tar ía un receptor enorme, 
y por lo tanto, enormemente costoso, 
con lo cual, si no el problema teórico, 
el problema industrial, se desploma en 
testar de que el mundo de los ricos no es 
entusiasta de las obras clásicas de nuestro 
teatro. Cada grupo social es como es, y 
cuando paga y paga caro, hay que darle lo 
que le gusta." 
El sábado 3 fué el estreno, en la Prince-
saj de La reina y la comedianta, comedia 
en verso, do Juan Antonio Cavestany, en 
la cual resplandecen las dotes del ingenio 
de%{bt$$fó&roil *<|*v/ d 
Primoroso, admirablemente trazado, el 
primer cuadro. Aquel ambiente social de 
primeros años del reinado de Felipe IV, 
está hecho con mano firme. 
La acción se inicia en el famoso mesón 
del Segoviano. Varios poetas y señores de 
la corte esperaban la llegada de la compa-
ñía de Avendaño, en la que figura como 
primera dama la célebre Amarilis. 
Al l i están Calderón, Quevedo, el duque 
de Osuna y otros esclarecidos varones, y á 
poco preséntase el rey acompañado de su 
favorito el conde duque de Olivares. 
La reina acude de incógnito al mesón y, 
después de gratificar espléndidamente al 
posadero, logra ocultarse en un aposento 
contiguo al lugar de la escena, á fin dá es-
piar los actos de su veleidoso consorte, que 
anda por allí en pos de una aventura amo-
rosa, de la que la infortunada consorte ha 
tenido noticias. 
Llega la compañía de Avendaño; pero no 
viene Amarilis, que ha quedado enferma en 
el camino. Esto contraría al rey y á los 
cortesanos. Contrariedad que dura poco 
la que tarda en presentarse María Calde 
ron, puesto quñ todo-:! la'hRllan hermoas,' y 
el rey m enamora do éllaj así so lo declará, 
no ¿in haber hecho retirar antes á todo el 
mundo. La comedianta, que no sabe oon 
quien habla, pues él la dio© que es "un in -
los abismos de lo imposible, porque l» 
industria exige, no sólo mucha fuer», 
sino fuerza muy barata. 
La tuerza que se pierde en las lla-
nuras de la Mancha ó de Castilla ó de 
Andalucía , es inmensa. Poner en ex-
plotación solar unos cuantos centona-
ros de hectáreas de las que hoy para 
nada sirven en España , sería tener ana 
fuerza incalculable para la iudoitri». 
Más para recoger toda esta fuer»», 
también se necesitaría, como hemos di-
cho, nn receptor de centenares de ha* 
tá reas de superficie. 
Contra esta dificultad, que es muy 
grande, se han propuesto solocionM 
diversas, pero ninguna, qae nosotros 
sepamos, ha legrado ensayarse. Sin 
duda los inventores han carecido de 
recursos para ello. Todavía para las 
artes y para la literatura aparecen por 
esos mandos de Dios algunos Mecenas. 
Para las ciencias, los Mecenas se en-
cuentran con más dificultad. 
Apuntemos, ligeramente, varias de 
las soluciones á que antes hicimos re-
ferencia. 
U n ingeniero industrial de Barcelo-
na, cayo nombre no recordamos, pro-
puso—hace machos años—el sifoieots 
sistema. E n on solar despejado, de 
suerte qae en él caiga el sol el mayor 
número de horas posibles, se establece 
—decía el inventor—una base de v i -
drio machacado ó de otra sustancia, 
poco conductora del calórico. 
Sobre esta capa aisladora se asien-
tan cajas de hierro, casi llenas de agua, 
que cobran el solar y que formen ana 
superficie plana por el conjunto de sus 
caras superiores, las cuales se pintarán 
todas de negro para facilitar la absor. 
ción del calor solar. 
Por últ imo, se cubr i rá este conjunto 
de cajas por una superficie de criital 
tan extensa como ella y establecida á 
cierta al tura . 
Ocurr ió , por últ imo, á los qae leye-
ron la Memoria en cuest ión, que podía 
también construirse un mnro de frente 
al sol, revestido de hoja de lata á no-
do de reflector metálico 6 plano ó coa 
cierta curvatura. 
E l inventor suponía, que de esta ma-
nera el agua l legaría á punto de eba-
Ilición, ó qae al menos, condocída á 
una caldera ordinaria de las que se 
emplean en las máqu inas de vapor, 
bas ta r í a mny poco combastible para 
hacerla hervir y utilizarla como en laa 
máquinas ordinarias. 
No discutimos el sistema; reconoce-
mos que es imperfecto, que es de una 
sencillez primitiva, que no se han he-
cho los cálcalos necesarios para juz-
gar de su eficacia ó de sus ventajas 
como método auxiliar. Pero de todas 
maneras, es de sentir que no se hayan 
llevado á cabo algunas experiencias, 
que seguramente hubieran sido may 
instructivas. 
E n los inventos, se empieza por mny 
poco; á veces por grandes desengaños 
y grandes fracasos; y, sin embargo, á 
veces también, después de fracasos y 
desengaños, se llega á grandes trian-
fos. 
Posteriormente se ha echado á volar 
ana nueva idea, que en un folleto re-
ciente, de nn escritor español, se ha 
reproducido, y que como vulgarmente 
se dice, se cae de su peso. 
Nos referimos al empleo de las pilas 
termo-eléctricas. 
Nuestros lectores saben ya lo qae es 
una pila termo-eléctr ica; y en oaai-
quier libro de Fís ica, por elemental 
que sea, se describen estos aparatos. 
Supongamos qua se toman barras 
da distintos metales, por ejemplo, da 
bismuto y antimonio, y que se van sol-
dando alternativamente y en serie coa* 
t inúa las de uno y otro metal. 
Si las soldaduras pares se someten á 
una temperatura distinta, procurando 
que la caída de temperaturas sea la 
mayor posible; si, por úl t imo, se unen 
las barras extremas por un alambre, 
la experiencia demaestra que se ob-
tendrá una corriente eléctrica. 
A este aparatosa le da el nombre d© 
pila termo eléctrica, y es la trasíorma» 
ción—en cierto modo directa—del ca-
lor en corriente. 
Se lian oonatrazdo maohas pilas de 
esta clase, y hay que reconocer, qu« 
desda el punto de vista práct ico, loa 
ensayos han sido poco satisfactorios. 
¿Pero se han hecho grandes expe-
riencias para aplicar las pilas termo-
eléctricas como receptores de la ener-
gía solar? Oreemos que no; y, sinem 
bargo, et problema vale la pena de que 
se estudie con a lgún interés , aunque 
no sea más que para desecharlo de ana 
vez para siempre, si la experiencia de. 
mostrase su total Ineficacia) ó para 
perfeccionarlo si los resultados fueran 
tales que despertasen fondadas espe-
ranzas. 
E l autor español á que antes sos re-
feríamos, propone qne se elija un golar 
bastante exteneo y convenientemente 
orientado, haciendo en él una especie 
de plantación de pilas de esta clase. 
Ea decir, que escogiendo barras de 
dos metales distintos (los que ia expe-
riencia aconseje) y oon la longitud ca-
da barra de unos cuantos metros, te 
reúnan por pares y que, soldando cada 
dos por la parte superior y por la par̂  
te inferior, siempre en orden alterno, 
se claven en el solar, dejando solo fae-
ra, y á poca distancia del saelo, las 
soldaduras pares, por ejemplo. Bn 
cambio las soldadoras impares estarán 
bandidas en el terreno á bastante pro-
fundidad. 
Si además se da de negro á toda la 
superficie del solar; si se cubren da 
cristalería las soldadoras exteriores-
dado que la experiencia aconseje el 
empleo de estas cubiertas—y si ade-
mas se emplean, como antes decíamos, 
muros reflectores forrados, por ejem-
plo, de hoja de lata, es evidente qae 
tendremos una enorme pila termo-elóo-
trica; porque la temperatura de las 
soldaduras inferiores será la del sacio, 
que á bastante profundidad ha de «er 
más baja que la de la atmósfera, y la 
de las soldaduras superiores alcanzará, 
por estar b a ñ a d a de sol, una tempera^ 
tura muy superior á la primera. 
De suerte qae, habiendo tenido eai-
dado, antes de enterrar los pares, de 
recubrir las barras de nna envolvente 
aisladora, es evidente qae por el hilo 
metálico que nne las barras extremas 
circulará una corriente eléctrica, y que 
genio de la corte," le pide protección; él ee 
la ofrece, asegurándola qne llegará á re-
presentar en Palacio. 
Y mientraa Felipe acompaña á María 
hasta el dintel del aposento que ésta ha de 
habitar, sale la reina de su escondrijo; la 
reconoce Villamediana y la declara la pa-
sión que por ella siente. La reina cubre su 
rostro con un denso velo. El rey la sorpren-
de cuando hablaba con el conde; desea sa-
ber quién os la tapada; Villamediana se 
opone, y ante la tenaz insistencia del mo-
narca convienen todos en que uno solo de 
loa presentes vea el rostro de la dama, cu-
yo nombre revelará á los d e m á s . . . . siem-
pre qae lo considere prudente y oportuno. 
Don Pedro Calderón es el elegido; su es-
tupor es grande al reconocer la reina; co-
mo es consiguiente, se niega á declarar 
quién es la tapada. A la insistencia de Fe-
lipe IV, responde el gran poeta con su A l -
calde de Zalamea: 
A l rey la hacienda y la vida 
se ha üe dar; pero el honor 
es pati'imonie del alma, 
y el alma délo es de Dios. 
Así termina el primer aeto, que es her-
moso, interesante, movido. 
En el acto segundo. La Calderona reina 
por completo en el corazón del rey. Este 
acto representa el estudio de Velázquez, 
acertada copia escenográfica del cuadro de 
las Meninas. El gran pintor aparece retra-
tando á la cómedianta. Llega el rey y sos-
tienen plática amorosa que casi sorprende 
la reina, cada vez más desesperada, más 
celosa. Al hallarse solo con ella, Villame-
| diana la declara de nuevo su pasión, que 
ella rechaza. Ei monarca, al verlos juntos 
y turbados, y al oír de labios del conde que, 
en efecto^ ama á la reina, pero qne ésta es 
¡inocente, quiere darla muerte; pero por in-
tercesión de La Calderona se contenta eon 
desterrar al atrevido conde. 
En el tercer acto la escena representa un 
salón do Palacio, espléndidamente decora-
do con magníñeos tapices de la época, pro-
piedad del duque de Tamatnes. 
Villamediana ha sido asesinado; de esta 
muerte es responsable el de Olivares, ene-
migo de la reina. Osuna, indignado, echa 
en cara al rey esta traición, que oree es del 
monarca. Este rechaza la acusación; Oli-
vares presenta una carta falsificada en qua 
da á entender Villamediana que la reina es 
culpable. Pero La Calderona llega opor-
tunamente; Villamodíaua, asesinado junto 
á la casa habitada por elia, fué por ella re-
cogido; él, antes de espirar, y sirviéndole 
de pluma la del sombrero, y de tinta BQ 
propia sangre, escribe de eu puño y letra 
que la reina es inocente; y oon este osorito 
so prueba al mismo tiempo la falsedad d«l 
otro. 
El asunto es sencilloí " i a Calderón», á 
quien Enrique IV concede el afeeto qtfc 
niega á la reina, restituye á ésta la honra 
que le niega el rey, presentándole un UÍT 
timonio escrito con sangre por el eonde de 
Villamediana, al marir asesinado por na 
servidor del Conde-Duque." 
El primer acto gustó muchísimo. Los 
otros no se sostienen á la misma altura; 
Era difícil. 
Los actores estuvieren diecretoa. La To-
ban muy bien; vistieron todos oon vwda-
dero lojo, con gran propiedad. La obra, en 
fin, mny bien presentada. 
Durante toda la comedía Caveitany ha-
ce gala de una inspiración poétiea del me-
jor gusto, qae mereció sinceros aplausos. 
Y aquí dá fin iodox la decoración de la 
obraf la paciencia de las lectoras y, por 
endC) mí epístola. 
maam 
en corriente eléctrica habremos traa-
forroado la energía solar. 
jFero hasta qné pantol ¿En qaé 
medida? ¿Oaántos amperios se obten-
drán por heotáreaf ¿Qaé diferencia 
de poteacial podrá lograrse? ¿Y en 
qaé relación es tará la energía qae se 
consiga con el coste del sistema re-
oeptorT 
JPorque todas estas cosas pregunta 
Ja industria antes de aceptar nn inven-
to y de ntilizarlo. ¡Qae no es lo mismo 
el experimento de gabinete, en que eí 
ooste de prodnooión de nna faerza im-
porta poco, que el experimento en 
errande para las aplicaciones indns-
trialea. 
JDe todas maneras, es de sentir que 
no existan personas bastante ricas y 
con snfioiente amor por la ciencia y por 
la industria, para sacrificar en estos 
trabajos de explotación unos enantes 
miles de daros entre aquellos, qne ee 
eaorifican diariamente á la vanidad, 
al lajo, y acaso al vicio. 
Otro tercer sistema oonrre, distinto 
de ios tres anteriores. 
Pero este requiere machos estudios 
preparatorios y la solución previa de 
algunos problemas de qnímic». 
Está fondado en la misma idea que 
sirve de base á los acamnladoree. 
Varias veces, en estas orónioas y en 
forma valgar, hemos indicado la teoría 
de tan admirables aparatos. 
Si se ponen frente á frente dos pla-
«as de plomo, reoubiertas por la cara 
interior de dos capas de óxido de) 
mismo metal en su primer grado ó en 
grado intermedio de oxigenación, el 
•sistema será Inerte. Fero si se sumer-
gen en un líquido convenientemente 
ácido y se hace pasar una corriente 
«léotrioa, dicha corriente arranca, por 
decirlo asi, el oxígeno de nn lado, de-
jando plomo poro y sobre-oxila el óxido 
de la otra placa. 
Dicho esto en términos generales, 
porqae las reacciones son más oomple-
jae, pero claro es qae no podamos feíi-
irar aqaí en ciertos pormenores téo-
nioot* 
Explicado el fenómeno en globo y, 
como vnigarmeote se dice, á montera-
das, sncede lo qae antes explicábamoe. 
El oxígeno de ana placa la abandona 
y va á sobre-oxidar la placa opuesta. 
Oon lo coal el acumulador qneda car* 
gado y en dispoeioióa de snministrar 
nna corriente eléctrica cuando por nn 
conductor se unan los polos opuestos. 
Es aomo un resorte al cual se le ha 
dado cnerda; como nn peso qne se ha 
elevado, como un gas que se ha com-
primido. Quiero decir que al obligar al 
oxígeno á qae pase de nn lado á otro, 
se ha oreado una fuerza potencial. 
Ese oxígeno está allí á la fuerza; 
quiere volver á oxidar la placa en que 
estaba; y cuando cerrando el circuito, 
para utilizar el acumulador, se facili-
tan las energías químicas, nace nna 
corriente elóotrioaf no muy distinta eu 
intcnoidad á la que sirvió para cargar 
los acumuladores. 
Y bien: el problema consistiría, en 
nuestro caso, en hacer que el calor so-
lar, convenientemente empleado, car-
gase este acumulador ó bien otro aná-
logo y más propio; porque entonces el 
calor solar se habr ía convertido en co-
rriente elóotrioa; y no solo el calor so-
lar, sino otro foco cualquiera, oon lo 
oaal se habría resuelto ano de los 
grandes problemas del siglo X X ; pro-
blema trascendental, á eobcr: transfor-
mación directa del calor en corriente 
eléctrica, ó con poca pérdida, ó a! me-
nos sin la pérdida enorme, verdadera-
mente bárbara , que hoy se experimen-
ta en todas las máquinas de fuego, in-
cluyendo la máquina de vapor. 
Este artículo va siendo ya muy lar-
go; es, por su naturalez», muy árido, 
y tiempo es de que tengamos compa-
sión de nuestros lectores y pongamos 
punto final á estas fantasmas díd por-
venir. 
JOSÉ EOHEGAUAY. 
MilLM COlflTOIi Ti 
SESIÓN DHL DIA 24. 
Abierta la sesión manifieBía el se5or 
González Llórente que el señor A l e -
mán tiene presentada una moción en 
la que pide á la Asamblea que señale 
la forma de gobierno antes de rodactar 
la Oonstitncióc; y que el propio señor 
Alemán lo ha autorizado para aplazar 
la lectura de eea moción para después 
de aprobado el Reglamento y de oons-
ti tnida la mesa definitiva. 
Bo vista de ello el Saoretario señor 
Villuendas procede á leer loe artíonlos 
l l á al 131, que es el último, siendo to-
dos aprobados conforma estin redac-
tados en el proyecto, á excepción de 
de los siguientes, que sufren las en-
miendas qne consignamos. 
E l segando párrafo del artículo 115 
queda redactado en la siguiente for-
ma, á propuesta del sefior Zayas, cuya 
enmienda acepta el señor Méndez (Ja-
pote, en nombre de la Comisión y 
apruéba la Asamblea: 
"También podrá acordar la Oou-
venoión á excitación de cualquiera do 
sus individuos y sin que se permita 
discurrir sobre el particular, pero ai al 
proponente explicar su wootón, que no 
ha lugar á deliberar sobre la moción 
presentada; en cuyo caso será ésta re-
chazada dft plano." (La cláusula en 
cursiva es la enmienda, aceptada, del 
señor Zayas.) 
A l artículo 116 se le agrega, á pro-
puesta del señor Gómez (don Juan 
Gnalberto), nn párrafo que dios así: 
"Si en el oarao del debate se presen-
tara una enmienda se dará iactara á 
ella y su discusión empezará tan pron-
to como termine de hacer uso de la 
palabra el Delegado que hablaba al 
ser presentada la enmienda, proce-
diéndose después á su votación." 
El señor Zayas, qao había presenta-
do una enmienda á este artículo 116, la 
retiró por considerarla innecesaria 
después de aceptada la adición del 
seBor Gómez (don Juan Gaalberto). 
Quedó, pues, aprobado el Reglamen-
to definitivo de la Convención Oonsti-
toyente. No obstante oreemos que 
mientras no se imprima esta á tiempo 
la comisión de aceptar la siguiente en-
mienda qne, desde esta tribuna, prc-
ponemor al artículo 122, pues la hace 
necesaria lo que consideramos un error 
de imprenta. 
Dice el artículo 122: No se dará lec-
tura á ningún proyecto, total ó parcial, 
Base, proposición, moción ó enmienda 
qae esté sasorita por más de cinco De-
Creímos que donde dice mds debe 
decir menos. 
Cuando estó impreso el Keglamento 
nos enteraremoa de si ha sido aceptada 
6 so nuestra enmienda. 
Proclamada por la Presidencia la 
aprobación del fíeglamento, pidió la 
palabra el señor Rías l i ivera para dar 
lectora á la siguiente mooióo que sus-
cribe en unión de loa señorea üisneros 
y VUlaendas: 
A la Convención Conatituyente, 
Los Delegados que suseribeo tienen 
el honor de proponer á la Cojivancióa 
Constituyente el siguieate acaerd^: 
2ot acuerdo el General F i t í h u g h 
Lee ha sido, en todas cirounetancia un 
amigo leal y oonsecuente de ios cuba-
no?, ya durante el período sangriento 
de nuestra levolaoión contra la Me-
trópoli española, usando, en su capa-
cidad de Cónsul General do Norta 
América todas sus energías y podero-
sas influencias con discreto tacto y 
efioaoia innegable en favor de nuestra 
canea; ya durante el actual período de 
ocupación militar de nuestro país por 
el Gobierno americano, en sa calidad 
de Jefe Superior dei Cuerpo de ooapa-
olón que más inofeftaivamente para el 
pueblo de Cuba ha desempeñado su 
Bieién, y: 
tos humanitarios en el expresado p r i -
mer período de nuestra lievoluoión, 
obrando sin temor ni vacilaciones, 
frente al representante español en es-
ta Isla de un sistema de terror y ex-
terminio, arrancaron á la muerte, al 
presidio ó al destierro numerosos de-
fensores de nuestra causa y durante el 
aotnal período á la muerte por hambre 
y á la miseria á millares de cubanos 
reconcentrados, para quienes obtuvo 
por todos los medios posibles copiosos 
recursos que hizo distribuir metódica 
y abundantemente donde más necesi-
dad había de ellos, 
Por tanto: Esta representación del 
pueblo de Cuba reunida en Conven-
ción Constituyente qnerieado dar un 
testimonio de cariño y agradecimiento 
al general Fitzhogh Lee que le sirva 
como de compensaoiÓD moral por los 
beneficios recibidos. 
Acuerda: 
Primero: Expresar de este modo el 
sentimiento coa que ha visto alejarse 
de nnestras playas al noble General 
americano, haciendo votos porque una 
vida tan útil á la humanidad se pro-
longue largamente, llena siempre de 
felicidad y prosperidades, y 
Segundo: Qae esta resolaaióu se 
consigne íntegra eu el libro de secas 
de la Convención y de ella se pase por 
el señor Presidente copia al General 
Fitzhugh Lee. 
Balón sesiones de la Convención, no-
noviembre 24 do 1900—Firmado J. Rias 
Rivera, Salvador üieneros, Enrique 
Villuemifef?. 
E l señor González Llórente dice que 
se discutirá después de oonalitnída la 
mesa definitiva, pues el artículo 10 del 
Reglamento ya aprobado, aeí lo dis-
pone. 
Después do quince minutos de des-
canso se procede á elegir la mesa, re-
sultando electos por mayoría loa si-
guientes Delegados: 
Presidente: D . Domingo Méndez 
Capote, por 17 votos, contra 11 el 
señor Eudaldo Tamayo, 1 el señor 
Oisneros y 1 en blanco. Primer Vice-
presidente: D . Juan Kius Rivera, por 
20 votos, contra 6 el señor Llórente, 1 
el señor Oisneros, 1 el señor Portnoa-
do, 1 el señor Lacret y 1 en blanoo^ 
Este resoltado se obtuvo en nna se-
gunda votación, pues en la primera 
hubo empate entre los señores Rios 
Rivera y González Llórente, con trece 
votos cada uno. 
Segundo Vioe-presidenf-.e-. don Pedro 
González Llórente por 20 votos, con-
tra 8 el señor Rafael Portaondo y dos 
papeletas en blanco. 
Este resultado se obtuvo en la ter-
cera votación, pues en la primera los 
señores Llórente y Portuondo alcan-
zaron 12 votos cada uno, contra 1 el 
señor Cisneros, 1 el señor J . M. Gó-
mez, 1 ei señor E. Taraayo, 1 el señor 
Bernando Portuondo y 2 papeletas 
en blanco; y en la segunda 15 votos el 
señor Llórente, 10 el sefior Portuondo, 
1 el señor Oisneros, 1 el señor J . M. 
Gómez y 3 papeletas eu blanco. 
Se hizo la tercera votación, conforme 
al artículo 13 del Kegiamento apro-
bado que previene que si después de 
una segunda votación ninguno de los 
votados obtuviesen mayoría absoluta, 
se repetirá entre los dos que lograron 
mayor número. 
T » E l señor Llórente, dice a renglón 
seguido que renuncia lleno de grati-
tud; pero como la Asamblea le pida 
que se proclame, lo hace, siendo aco-
gidas sus palabras con nutridos aplau-
sos. 
Vuelve á sospeuderge te sesión por 
diez minutos y tranourridós éatos, el 
señor González Llórente manifiesta, en 
vista de que eran las cinco de la tar-
de, que había que prorrogar la sesión 
siquiera fuese hasta dejar constituida 
la mesa. 
Aprobada esta proposición, ee pro-
cede á la votación de los dofl Secre-
tarios, obteniendo 11 votos el señor 
Enrique Villuendas contra 11 el señor 
Alfredo Zayas, 1 el señor Alemán, 
1 el señor Silva y 2 - papeletae eu 
blanco. 
Terminadas las votaciones, el señor 
González Llórente asa de la palabra 
para felicitará la Coavonción por el 
excelente criterio que ha tenido m la 
eloocióa de la Mesa, sobre todo en la 
de Presidente, porque ha sido uno de 
los hombres que dirigía el movimiento 
revolucionario y quo ha trpido á este 
pueblo á esta situación relativamente 
venturosa. 
Estamos—dice —mejor qne haoo tres 
años, cuando esto era una colonia. 
Agrega que al abandonar la prosi-
dencia interina da la Mesa, falioita á 
los elegidos para la Mesa definitiva 
y señaladamente al señor Méndez Oa-
pote y le dice en nombre de todos los 
Delegados, que así como él fué uno de 
los que dirigían las fuerzas revolucio-
narias durante la guerra, hoy en la paz 
continuará guiando á loa Delegados y 
éstos le seguirán como á una bandera, 
mientras vaya por el camino del dere-
cho que los ha de cooducir á la jasti-
ciaqaees donde está la verdadera l i -
bertad. 
Estas palabras del señor González 
Llórente fueron recibidas con grandes 
y prolongados aplausos. 
Seguidamente se pide á los elegidos 
que pasen á ocupar sus puestos res-
pectivos en la Mesa y al hacerlo los 
señorea Méndez Capote, Villuendas y 
Zayas se reanudan los apiausas, po-
niéndose todos los Delegados y el p ú -
blico, de pió. 
El señor Méndez Capoto dá las gra-
cias en nombre de sus compañeros de 
la Mesa y en el suyo propio, á los De-
legados que los han elegido, y dice que 
sus propósitos son; ser ímparcial en las 
deliberaciones, cumplir el Reglamento 
y ser exigente cuando se trata del de-
coro da la Convención. 
Añade que la sitaaoióa de loa Dele-
gados es muy difícil y que decir otra 
cosa sería engañarlos, macho más di-
fícil que la que atravesarou loa cin-
cuenta y cuatro Delegados de la Con-
vención de Filadelfla que votó la Cons-
titución de los Estados Unidos. 
Concluye exponiendo que la misión 
de ios Delegados cubanos es hacer una 
Constitución de un gobierno serio para 
que tengamos un pueblo libre y feliz 
en el que puedan vivi r los hombrea de 
todas las procedanoias, 
Eepítense loa aplanaos y el señor 
Qom-úiz Llórente dá uu ¡Viva la Oon-
vención como representante legítima 
de Coba l ibreó iudependientel que ea 
contestado por el püblico. 
A continuación el señor Gómez (don 
Joan Gaalberto) pide á la Convenoióa 
ua voto de gracies para la mesa provi-
sional y se acuerda por unanimidad, 
levantándosela sesión. 
Eran las cinco y media. 
L A MORGAN 
Procedente de Filadelfla entró en puer-
to ayer la chalana Morgan con madera. 
B. F R A N K N E A L L Y 
Esta goleta americana salió ayer para 
Tampa. 
MANDE P A L M E R 
Para Charlotle salió ayer la goleta ame-
ricana Mande Palmer. 
SEÑALAMIENTOS PAEA. MAÑANA 
Sala de lo CiviL 
Intestado de don Lino Martínez. Pô -
nente: señor Noval. Letrados: Ldos. Fe-
rrar, Freixas y Calderón. Procuradores: 
señores Tejera, Mayorga y Sterling. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 
Sección primara. 
Contra Rafael Granel Lavayol y otros, 
por robo. Ponente: señor La Torre. Fia-
cal: señor González. Defensores: Ldos. Ro-
dríguez, Cadavid y Roig. Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Semón segunda. 
Contra Manuel Díaz, por hurto. Ponen-
te señor Pichardo. Fiscal: señor Benítez. 
Defensor: Ldo: Barba. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Guillermo Ravelo, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Be-
nítez. Defensor: Ldo. Llavería. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Joaó Gato, por hurto. Ponente: 
señor Ramírez Chenard. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado, del Sur. 
Secretario, Villaurrutia. 
PROGRAMA DEL DÍA.—De espeo-
táculos y diversiones estamos bien. 
Todos los teatros, exceptuando el 
de Tacón, están abiertos. 
Payríí.—-Auanoia dos funciones 
tarde y noche. 
En la del día se pondrán en escena 
las zarzuelas Los Africanistas y Cer-
tamen Nacional. 
Por la noche: La Mascota. 
En ambas funciones tomarán parte 
el cuerpo coreográfico, el Ouarteto-
Uatalá y los graciosos Manons. 
Estos últimos ejecutarán su nue-
va pantomima cómica titulada The 
Thourist. 
La matinée—bueno es decirlo—dará 
comienzo á la una en punto. 
En Albisu la función es mixta. 
Habrá nna tanda para la reprise de 
El tesoro del estómagof zarzuela estre-
nada anoche, y después en función 
corrida, se representará el celebradí-
eimo melodrama La (Jara de Dios, 
Para los tres actos de esta ú l t ima 
obra cuesta la laneta con entrada un 
peso. 
La tertulia treinta centavos. 
Alhambra, Pronto comenzarán 
los ensayos en el teatro Alhambra— 
Edén Pirólo—de la nueva zarzuelita 
qae para este coliseo acabando es-
cribir nuestroa compañeros en la pren-
sa señores Juan Lacas Ruiz y Luis 
Qabater y del Pozo. 
||
La obra, que abunda ea chistes y 
en escenas cómicas, será una de las 
qae más éxitos alcance en la actual 
temporada del teatro Pirólo. 
El programa de la fanoión de hoy 
I está combinado oon laa graciosas 
j obras La herencia de Pépin, Los amores 
\ de Oolás y Me haoe falta un hombre; que 
l ocupan la primera, segauda y torcera 
I tanda, reapectivameate. 
| Ba las trea obras toman parte Oar-
mita Ber t rán , Pirólo y Zarzo. 
Lara.—Sólo dos tandas ofrece esta 
noolie el teatro Lara y éstas son la pri-
f mora y segunda, suprimióndoso la ter-
" oera para ensayar la zarzuela de loa 
hermanos KobreSo titulada ¡Toros y 
Gallos! 
Las obras qae pondrá en escena es-
ta noche la compañía do Eegino L ó -
pez, son las eiguienteg: 
A las ocho: Un gallego entre pupilas. 
A las nueve: Santo Cristo del Valle, 
Bailes en los iatermedioa. 
Coba.—Función y baile anuaoia esta 
noche el teatro Oaba. 
Ambas fiestas se verán muy favore-
cidas por numeroso público. 
Pubillones! 
cial cuidado en la elección de las pie-
zas, á fio de hacer más grata al audi-
torio la retreta de esta tarde. 
UN SONETO DB PEZA.—Durante su 
estancia en Puebla, recibió la señorita 
Amelia Hierro un tomito precioso de 
los Cantos del Hogur^ acompañado de 
una amabilísima carta de su autor, el 
ilustre bardo mejicano Juan de Dios 
Peza. 
En las primeras hojas del libro apa-
recía este soneto, escrito de puño y le-
tra del poeta: 
A la encantadora señorita 
Amelia Hierro. 
Un rostro angelical y una alma pura; 
una bondad que á todos impresiona" 
y cual joyas de Dios en tu corona: 
la virtud, el talento y la hermosura; 
Del cubano vergel luz y blancura, 
tuberosa de Abril, deja y perdona 
que mi laúd, que mi dolor pr3gona, 
llegue á tu altar, vibrante de ternura. 
Los Cantos del Hogar que aquí te envío 
son las humildes flores que han bañado 
mis lágrimas amargas, por roclo; 
Te hablarán de ese amor tierno y sagrado, 
que inunda por igual mi hogar vacío 
que tu hogar venturoso y aosegado. 
JUAN DE Dios PBZA. 
Méjico, Julio 10 de lüOO. 
La señorita Hierro correspondió al 
valioso presente coa otra bella y ex-
presiva carta. 
ALBERT BEÁKDÍBRE.—Desde hace 
varios días se encuentra de nuevo en-
tro nosotros, de vuelta de su viaje á 
la Exposición, nuestro amigo M. Al-
bert Brandióre, 
El Sr. Brand ié ' e ea representante 
en esta isla da la compañía de "Vichy. 
Btat", de L . T. Piver & O0, y de otras 
casas importantes de Par í s . 
Sea bienvenido. 
LA RETRETA DEL PARQUE.—La po-
pular Banda de Policía tocará esta no-
che en el Parque Oentral las piezas que 
se expresan á continuación: 
1? "Salut á Helgoland", pasodoble, 
Zillmann, (primera audición.) 
2? "Poeta y Aldeano", obertura, Suppé, 
(primera audición.) 
3? "Serenata Cubana", capricho, G. M. 
Tomás, fprimera' audición.) 
4? ''Romeo y Julieta", gran fantasía, 
Gounod, (primera audición.) 
5? "Los Besos", polka, Musard. 
6? "Mignon", gran fantasía, Thomas, 
(primera audición.) 
7? "Un Sueño de Amor", Czibulka. 
8? "¡Ay, Adela!", danzón, A. Ceballos, 
(primera audición.) 
Oomo se ve, consta el programa de 
ocho piezas, de las cuales seis son p r i -
meras audiciones. 
Mentís rotundo da con esto el maes-
tro Tomás á los que, con notoria injus-
ticia, andan propalando que la Banda 
de Policía no essaya, no trabaja, no. . . 
suena. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un casado: 
—Mando yo en mi casa más que el 
Rey en la suya. 
—¿Oómo es eso! 
—Pues muy sencillo: el Rey manda 
una ves las cosas y se las hacen en se-
guida; yo en mi casa las suelo mandar 
veinte, y no las hacen. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larraxábál ea el 
depurativo y imperante de la tangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LAEEAZABAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
üliitós ? Piiim: 
Contestando á las averiguaciones 
que freoaentemente hacen algunos 
amigos de este Oomeroio, acerca de la 
las más conveniente para el alumbra-
do de sus establecimientos, decimos 
sin vacilar, que no hay ninguna á 
nuestro jaicio, comparabla á la del 
gas combinado oon los Mecheros in-
oandescc-ntee, que se venden muy ba-
ratos en Muralla núms. 33, 3o y 37. 
Para probar la equidad eii los pre-
cios que allí rigen, b a s t a r á deeir que 
Manguitos ó Oamisetas de muy buena 
calidad se expenden al mismo precio 
de $ 14 la docena. 
s S F f i M f i r i T P r a i 
¡I Emuls ión 
jScott 
lAlimento 
| La Emulsión de Scott, 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba~ 
| cálao é hipofosfitos de 
' cal y de sosa, es uno de 
los alimentos más com-
pletos para la economía 
humana. 
Es un excitante de l a | 
nutrición. Se absorbe 1 
por la fibra muscular,| 
siendo un gran renova-1 
dor de los tejidos y d e | 
los principios albuminoi-1 
déos fundamentales, ex-1 
pulsando las t o x i n a s , | 
bacterias infecciosas y I 
sus productos. Purifica | 
totalmente la sangre, y | 
es por reunir esas pro-1 
^ piedades que la 
E m u l s i ó n 
s 
e 1611 
Con un enfriamiento, con un estornudo, empieza un catarro; pero no se sabe 
cuando concluye ni como acaba. ¡Por lo general se presta poca atención á los catarros 
y á veces ocasionan la muerte! Por eso conviene estar prevenidos; evitar las oofrientos 
de airo, tener abrigo y tomar á tiempo el 
la espaciosa plüíita baja de l a 
casa AgHÍar Q. 72 esquina á San 
Juaa de Dios, propia para cual-
Oíreoe hoy dosfuncioues, á l a s dos |qUier rani0 de C0fflerCÍ0, ñÚMS, 
de la tarde y á laa ocho de la noche. I „imM„/:„ i„ • u * T r 
A l m a c é n de tabaco?, etc. ínfor-
mas en el alto, de 12 á 4. 
7159 P í-26 
'.«va 
DIA 56 D E N O V I E M B R E . 
Este mes está oon sagrado á jas An mat del Pur-
gatorio. 
E l Circular e»tá en ti E»píritu Santo. 
L a Dedicación de la Santa Igleeia Catedral. San-
ta Catalina, virgen, y San Ertímo, mártire», 
Absolnoi<5n general en la Merced. 
Santa Catalioa, Tirgsn v mártir, la cual en Ale-
jandría, en el imperio de Maximino, por haber con-
fiado la f« de JesnoriRto fué pnetta en 1» cárcel, 
axotada por largo tiempo, y ültimamerte degollada, 
aloansó la palma del martirio. Sn cuerpo fué tras-
ladado al monte Sinaí, en donde es venerído con 
grau devoción. 
D I A 2* 
Los Desposorios de Naentra Señora con San Jo-
sé; San Pedro de Alejandría, obUpo y mártir, y 
Santa Deifica. 
F I E S T A S E L L U N E S T MARTES. 
Minas solemnes. la Catedral, la de Tercia, 
& las ocho, y en iss darrás iglesias Ice da cestTim-
bre. 
Corte de Mw-ía—ÍMa 25.—Ccrraaponde vlMt»» 
á Ní,ra. Sra. de Belén en sn iglesia y el dia 26 á 
Ntra. Sra, de lo; Dolores en Santi Catalina. 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
| dades que necesitan un 
" alimento completo. 
Por su estado grasoso, § 
nutre lo§ pulmones. 
Por su asimilación, au-1 
menta los glóbulos de la | 
sangre. | 
Por el fósforo que con-1 
tiene, nutre el cerebro. 
El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér-
culos. 
Razón por lo que es 
un alimento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
5A 
que eael medicamento por excelencia para les catarros, resfriados, fluxiones y constipa-
dos, quo nombres distintos denotan la misma enfermedad. Un catarro recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Eetornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, 
ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga ó intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diferentes del cuerpo so curan con una sola medicina, con el 
LICOR B á l M I C O B E B R E A V E J E T A L D E L Dr. G O N Z i L E Z . 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando so hacen crónicas, minan el organismo y propenden á la tisis; 
bueno es no deECuidarlas, y el medicamento apropiado para carar laa toses agudas y 
crónicas, es el 
licor Baisámico «le Brea del Dr. González 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses: el asma. Esa mo-
lesta dolencia, que también se llama abogo, porque parece qae ahoga #ó asfixia, cedo, so 
modifica y cura con el 
L I C O R D E B H 
del Dr. G-onzalez, que es el mejor antiasmático. Tiene que existir relación entre loa ca-
tarros y laa afecciones cutáneas, porque loa propensos á contraer la írnppe y las flu-
xiones también sufren de la piel, y el LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ, oa el medi • 
camento soberano para combatir las enfermedadea de la piel. Enfermos que parecían 
E é&í " O S7' n n W& á \ tí enfliqueoidos por la anemia ó la convalecen-O J L i l j ^ y i j t & v K 9 cia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al LICOR DE BREA DEL Dr. GONZALEZ y con au uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
El meior tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao, es el 
L I C O R D E B R E A D E L DR. G - O N Z A L E Z que se prepara y vende en la 
DE OPEHACIONES DENTALES, 
r. 
y en todas las "boticas acreditadas. 
6 1701 
Iglesia de la Merced, 
SoUmne fiesta déla Manifestación do la lumaou-
lad» V. María, llamada de la Meialla Milagrosa. 
So celebrará el próximo martos 27 del corriente 
en esta Iglesia, á la? och'.', con misa solemne y ser-
món, que está & cargo de uu P^dre de la Misión de 
S. Vicente de Paul 
Ee suplica la asistenoia.—El Superior. 
7436 21-24 la-24 
J H 3 
I g l e s i a d o B e l é n . 
E l domiBgo 26 tendrá lugar la comunión general 
de los socios del Apostolado da la Oración. 
L a misa de comunión con S. D, M. expuesto se 
dirá & las siete y á las oobo y cuArto la cantada quo 
EA termiüftiá con la bendición del Santísimo. 
Todos lo» agregados y los qna de nuevo se agre-
guen, ganan induiganoia pleuam aplicable « ks 
almas del purgatorio. 
A. M. D. GL 
7407 3-23 
S e a c a b a d e r e c i b i r e l m a -
y o r s u r t i d o p a r a l a t e m p o r a -
d a d e I n v i e r n o . 
' 'Arte nuevo" ribeteados en colores. 
A b a n i c o s de plumas y encajes con Brazaletes para bailes 
y teatros, 
"Unica casa que presenta esta novedad. 
Abauioos de v is i ta y paseo, estilos P E K R A F A S 3 L Í S T A S 
y C O N V E N C I O N á $1. 
Teléfono 78. J. i Upl S. ej C. Obispo 38. 
c 1693 
y componen 
alt a6-15 d2-18 
P I D E N A U X I L I O . 
A q u í e s t á , v e r í d i c o 
Eshla U prensa, sópalo el mundo, rídfmanse tan-
toi ífligidoa cordenadoa al tormento que no ha sa-
bido impedir la ciencia ünieos agentes de la Wilborn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
MástíeíO millones de iodindaos en Amédca y I rrJage Q0 (carmaies) V BendrOCk Powder (explosivos). 
Eurona sufren de aefio'.a, tos y opresión asmática. I ® V . J f J , \ . 
me cemn instanUnaamente coa ei RBNovAüOB | Comerciantes en vagones, carruajes, tiiburis y arreos. _e Antonio Oiaz Gómes, tan conocido y apreciado 
en toda la lila, y cuya curación radical ee efectúa 
en algunas emanas; así como también los catarros 
rebelaos y crónicos, males do estómago y raquitis-
mo de los EÍflos, ' 
Aquí no hay engaño ni falsa promesa. Vengan, 
prneben y sanaráD. 
Se prepara y vende por sn inventor en la Habana, 
calle de A G U A C A T E N. 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado. 7461 1-2^ 
l a Srta. María Luisa Pardo 
Pelnqnera Madrileña del Salón principal de 8e-
fioras de peinados elegantes en Main ), acreditada 
ya en esta ciudad, ofreee de nuevo á las damas ele-
gantes y de buen gasto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de última moda, y les advierte que 
haheoho nna g?an rebaj» en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que pertenerca á tu 
arte. Ofreee in» seivicios á domicilio por aboros 
mensuales y peinados sueltos á precios convencío-
Dklrs y eeonómicof. 
Becibe órdenes ea la calle de Aguacate n. f 8, 
7228 8-16 
D E 
SÉrla, Qflmlla y M i i k i 
Obrapía 80 y Obispo ÍOL 
C 1565 S2a-25 O 
Desde mañana, lunes 26, hasta el sábado dia primero del 
entrante diciembre, cierra sus puertas 
En ei artículo qne coa este miBino 
t í tulo pnblicamoK en nuestra primera 
edición do ayer, se deslizaron dos 
erratas, que pasamos á retitifloar. 
E l costo de ifts obras de reparación 
no asciende á 32 500 pesos, como apa-
rece, sino ít 22.500. 
El número de operados por el doc-
tor Moas no es de 11, sino de 114, 
Conste así. 
L A N A V A E R E 
Segáa telegrama recibido por sus con-
signatarios sa aabe que el vapor correo 
francés L a Navarre salió de Coruña ayer, 
sábado, álas nueve da la mañana. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde salió para Tampa y Cayo 
Hueso el vapor correo araericano Otívette 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L M E X I C O 
I Para Nueva York salió ayer el vaper 
¡fot Oflaato gas geaerofioa senliaUB. f amerieMo Mfam, oon earga y pasajero.» 
En ambas toman parte las princi-
pales artistas de la nutrida y notable 
compañía qne nos ha traído esta tem-
porada el sin r ival Pobillones ejecu-
tando los trabajos más selectos de su 
vastísimo repertorio. 
Sabemos, por buen conduoto, que el 
pedido de localidades para la matinée 
es colosal. 
Damos el alerta á los papds para 
que se apresuren en ir temprano por 
contaduría para separar, á sa antojo, 
palcos ó lunetas. 
Otras diversiones del día. 
En Garlos I I I so bat i rán á pelotazo 
limpio americanos y cubanos. 
Juegan á> las áoñ de la tarde las no-
venas del BrooUyn y ¿flan Franoisoo, 
Reñino encuentro. 
Por la tarde de tres á cinco, se ve-
rificará el primero de loa conciertos 
populares en el salón alto do Velmó-
nioo. 
La Banda EspaQa alegrará el paseo 
del Prado en las últ imas horas de la 
tijrde, al igual que la de Policía el 
Parque Central eu las primeras de la 
noche. 
Día completo. 
PEIMEB CENTENARIO. — Las Reli-
giosas del Sagrado Corazón de Jesús , 
establecidas en Tejadillo número 4, han 
celebrado con gran laoimiento el pri-
mer centenario de su fundación. 
El miércoles se eantó ana solemne 
misa, oficiando de Pontiñoai ei ilustre 4 fin practicar E L B A L A N C E A N U A L , y poder, durante 
Obispo de eeta diócesis. Por la tarde í • r j > ' i • j . .L / I J J J X A 
bendición del sant ís imo Sacramento y ¡ esos cinco días, colocar convenientemente el calzado de L A 
sermón por el Padre Cristóbal de l a ] BANDERA CUBANA, CUVa primera remesa ba sido ya re-
Compañía de Jesús . ' cibida 
A l reanudar sus ventas L A BARATA, el próximo sába-
do, lo hará con un surtido tan nuevo como flamante y con íla-
gido'por la Madre ó a s a F m u y ^qaerMa | maute y nuevo nombre y á fin de que en la nueva etapa de 
de^todas. ' I esta popular casa, resulte todo nuevo, hasta el propietario de 
Ldeedacandaa durante los doce anos | , .r r , j - L ' ' * -r 
que tiene de fundado el colegio fueron | ^ misma s e r a Ul ieVO también, 
obsequiadas con esplendidez, sabresa-
liendo el almuerzo en el qne se reunie^ 
ron ea número confeiderable. 
La ámplia casa ofrecía un animado 
y elegante aspecto, adornada con floree 
y 147 banderitas representando cada 
una de ellas un colegio con la fecha 
de so fundación. 
La Snpenora Madre Tesser, y la 
Madre Rosell, Maestra General, junto 
con todas Jas Religiosas, colmaron de 
atenciones á If B familias invitadas. 
BANDÍ ESPAÑA.—Las piezas que á 
continuación insertamos son las quo 
ejecutará la Banda Bepaua esta tarde, 
de cinoc á siete, en el paseo del Prado, 
frente al Casino Sapaüof: 
1? Polka '-Eu tus brazos''; Tos-
qnella. 
2o Fantas ía de la zarzuela "Sobri-
nos del Capitán Grant"; Caba-
llero. 
3o Fantas ía de la ópera "Fansto", 
Gounod. 
á? Pot-pourri de la zarzuela "Oara-
melo:<; Chueca y Valverde. 
5o Tanda de valses "Blanohó**; B. 
Mora. 
6o Paso doble "Minuto"; Ortega. 
E l director de esta celebrada banda, ] 
don Mariano Ortega, ha puesto e»pe> 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Eend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
uúm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta do dos ingredientes, no explosivos hasta que so mezclan. 
Ea el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1590 alt 2 N 
d e B r e a , C o d e i n a j T o l ú 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
cl717 alt 1 N 
C'ara la debilidad general, escrófula y raquitiomo de loa n iño» . 
C 1729 je»» A • ü i £6 23 N 
El 22 continuaron las fiestas y en 
ambos días hubo comedias y cua-
dros por las niñas que allí se educan 
y por las antiguas alnraaas, todo d i r i 
m n 
u u ü i u 
de Copaibato de Soea 
E l remedio más seguro para curar pronto 
I . O S F X / Ü M O B ( B X J B H ' O H H A G I A é ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a d e l D r J o h f á a b & i O b i s p o 5 3 . 
5335 alt 2()23AÍ>-
por consiguiente, liará su reapertura el próximo sábado con el j | 
nombre de 
las 
p r o d u c i d o por UN K ^ ^ S C ? Í Í 0 w T c c c en algunos ̂ asjornando^ 
que será el digno continuador de la brillante y honrosa histo-
ria de la más antigua y acreditada peletería cuyo título fué 
hasta hoy L A B A K A T A y que desde el sábado se llamará 
La reapertura será famosa por lo nuevo de sus clases 
lo sorprendente de sus precios. 
Acuda el püblico el sábado á 
y saldrá satisfecho de su visita á la casa que se llamó hasta 
hoy L A B A R A T A y que desde el sábado será 
i ! 
n ú m . I D O , e n t r e V i l l e g a s y B e m a s g a 
A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é f o n o 8 9 0 . 
9179» W «U 42-2» a2-26 
( ^ ^ ^ ^ ^ p ^ w ^ s , ^aadoSalntong^ Y BU TODAS tAS 
s 
d e l D r . J , u - a r a a n o . 
Son las mejores p a r a curar pronto las 
£ I n f e r m e d a d e a d e c r e t a s > Reproducen n á u s e a s , 
3Li©S T l U J O B (BLENORRAGIAS) > No dan mal olor-
D E V E 1 T A : Dfogusña y ramacia La Reunión, Teniente Eey 41, 
Depósito Q-eneral, y en las principales droguerías y boticas de la Isla. 
A „ 1876 17-USt 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y oporacioues todos los dias de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas laa operacionea de la 
boca, por los métodoa máa recomendados. 
Extraccionea sin dolor con los aneatéal-
coa máa iuofenaivoa. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso do que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perao-
naa que loa necesiten, participa á aus clien-
tes y al público en general que sus precio» 
estarán al alcance de todos, 
industria 126, esq. á San Ra íae l . 
7131 ?6-18 N 
rae 
Fara este traje de la especialidad 
de esta casa, ee acaban de reoibir los 
más rióos aocesorios y las mejores ta-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qae esta es la 
únióa casa que sededioa con preferen-
cia á ía ccníección do trajes de eti-
queta, 
6?. JDim Valdepares, 
(profesor de oort«) 
1 2 7 ^ 
1 N 
m m m 
igua vere'pl i'.e ARROYO, premiada en variM 
8rxpo|icion«B científicas con medalla de oro y pla-
ta. L a mtjor de todas las oonocidai hasta el di» 
para r utablecsr progresivamente & los cabellos 
liianeoa ii HU primitivo color. No mancha la piel n i 
la r.:}>'.. Se i x HIUÍO on todas las perfumerías, sede-
rías y be ticas de hl Habana y provincias. Depósito 
genera!; Galiano 85, federía E l Encanto. L a oo-
rreepondíncia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jimonei, San Miguel 60. barbería 
L a Sociedad. 7Í54 30-13 N 
Empléense en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
aPAPAMA 
DE C A N D U I . 
«Td 90-13 N 
G e o r g e G k a í s t r ó m 
y sn señora 
MARTIIA. SPARRB DB GEAFSTROMI 
Masege, Gimnasio, Electricidad, Caraolón 
«on agua, Método Kutipp, 
11 á 1—Visitas á domicilio, previo aviso. 
E M P E D R A D O 75. 
7419 8-5^ 
A N M E S Ü A 8 T E L U Y A B R E Ü 
MAESTRO D E OBIiAS AGRIMENSOR. 
P E R I T O TASADOR. Construcciones, planea f 
tasaoicnes de todo género. Monserrate 01. 
73:4 26- 22 N 
Tratamiento espocM de la Sífilis y enfermedaíw 
venéreas. Curación rípid». Coniultaa de 12 á 8 
Tel. 854. LUÍ 40. o IfiOS 1 N 
ninSili i l i t j i § 
D E L Dr. M B O U D O 
L a cura » e efectúa en 20 díaa y 
se garantiza. 
Boina 83. Teléfono 1,620. 
e 1603 2 N 
Br, @áhez Cfuillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a baca y 
N . "STorlK. 
Eepecialiasa en enfermedades soefeta» y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad , 64. 
Consultas do 10 á J2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1623 1 N 
SBTSECHEZ DE hk UBETBA 
Jestfs María 83. De 12 á 3. O 1603 
Snfermedadea del e a t ó m a g o é in-
testinos esclusivamento. 
Diagndstlco por el análisis del contenido estoma-
mi, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
lol Hospital St, Antonio do París. 
Cónsul' as do 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 7i , 
titos. Teléfono 874. 7252 1S-18 N 
D r . X H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A , 
Jefe de clínica del Dr. Weber en Farls.—Horae 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermo» 
de 8 á 10 mañana. Sol ütí, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 29-18 N 
Br. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y qnirúrgícap. 
Industria 126. 
26-17 N 
CONSULTA S diarias de 2 á 4. 
7246 
Dr. José Enrique Forran 
Prado 94. 
7203 
De 12 ü 2. Pobres, los sobados. 26 16 N 
J O S E L O P E Z P E R E S 
ABOGADO 
Efsudlo: Reina 48, esciuina á Manrique. Horas da 
consultas: do 12 á 2. 7123 26 11N 
1, M E D I U O - C I R U J A N O 
Director de la Qninta dol Hay, 
Ha trasladado su gabinete do oonsnUas & su do-
aioilio partioula?i Galiano 60, altos, entrada por 
Septuno. 
Consuli -« de 12 & 2. Teléfono n. 117». 
7.79 9$~8 
Vicea ía Armada y Castaüeda, 
Comadrona fccultaÜ?» do la Clínica PinaiJ. 
C risto 14, Habana. 6423 1B6 13 O 
Div Emilio Martínez 
Gtarg-anta, nariz y oidoa 
OonBüIfas de 12 (i 3 
1598 •1 N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Manriques?. Teléfono 1140. 
6893 28-1 O 
Manuel Alvares y García, 
ABOO-ADO. 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 l N 
Sspeciciista en enfermedades de los ojos y loa 
pidos. 
kiruacate 110.—Teléfono 996.—Consaltas de 12 á 2. 
8 o 1601 ' N 
Miguel Vázquea Constantin 
ABOGADO. 
Ct BA 24, Teléfono 417. 
o 1594 -1 N 
D E N T I S T A 
arantizadas sin dolor. Orlfioaolo-Kxtraoolonos garanuzaaas sin aoior. v/riuo»uio-
aeü perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
a. 129, eeqnina & Zauji, altos do la Botioa Amerl-
¿ana. Precios médicos. 
o 1595 1 N 
O C U L I S T A 
Ha regrosado de su viajo & Parí». 
Prado 105. ooetado d« VUlanneva, 
01566 K 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Situación de esta Socielad on 30 de Sbre. de 1900 aprobado por la Junta Directiva en 11 de Otbre. 
y por la Jpnta General en 23 del miemo. 
A C T I V O . 
P K O i - i t D A D K S ; — L a s qué pose» 
esta Asocíatión, según escri-
turas de compra y contratot 
de f»bricaciün $ 
C t E SALUD:—Mobiliario y En 
seres.—El existente en la mis-
ma » . • • . . > . . • • > • . . . . . . . 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres, 
— E l idem en el Centro , 
DEI'ÚSITO'S L'OI!RABLES:-LOS mu 
se reconocen á la Asociación. 
BECIBOÍ VENDIENTES DE CO-
BRO.—Los que eu esta fech^ 
tioneiveu tu poder los cobra-
lores 
EXISI K.NCIA EN CAJA.—En Te-
sor<r.ay Banco Espaüol 
ÜLKNTA DE C'AMIÍIOS.—Plata pa-
ra nivelar el Pasivo eu dicha 




















P A S I V O . 
CAPITAL.—El liquide que en es-
ta fecha posea la Asociación $ 333379 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das en Depósito por varios 
conceptos 
ACREEDORES VARIOS.—Importt 
de refacciones, alquileres j 
sueldos pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIGACIONES Á. PAGAR—Lstrat 
de cambio aceptadas y papa 
réi aceptados todaá plazo fijo, 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por le 
plata que figura en el Activi 
para nivelar el Pasivo en di-













TJn joven peninsular 
detea co'ocatse de criado de mano, eabe su obliga-
ción y tiene quien responda por éi. Dan razón Car-
denas 48, esquina á Gloria. 7104 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular: sab3 su obl'gación 
y entiende de hacer dulces. Lamparilla n. 6'J. 
7392 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa su obligación y tenca 
buenas ref drenciar. Calzada del Monte 314 de 12 á 2. 
c 1723 4 23 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche eLtwa, de dos me-
ses de parida y aclimatada en el pais. Pueda verse 
su ni&c. Tiene buena y abundante leche y personas 
que rsspondan por su conducta. Informan Praldo 50, 
c&fé, y Genios 19, cuarto n. 9 á todas horas. 
7398 4-23 
Crianderas gallegas 
recién llegadas desean colocarse. Tienen quien res-
ponda por eilas. Riela n. 9 informan. 
7396 4-23 
08 
Habana 30 de Octubre de 1930.—El Secretario, M. Paniagua.—Vto. Bao.: E l Presidente, p. s. r. 
Jcsé Bn'nes. * 
N O T A . — E l Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto en la Secretaria de la Aso-
ciacióu. 
OTRA.—Al finalizar cada año se bonifica el Capital, deduo'endo el 10 por 100 de la cuenta le 
Mobiliario y enseres y el 20 por 100 en la de decorado del Centro. " 7424 3-24 
D r . Manuel O. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nlea módica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. £97. 6508 52-17 O 
Dr, J. Tmjillo y TJrias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con loa ültimoa ade-
antos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción.. $ 1 00 
Id. sin tiolor... . . . 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones á , 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id, id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. Id, 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas fe 
hacen sin usar ácidos, que tanto daSan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuuo y San Miguel. 
•rI 1624 N 
Doctor Luis Montano. 
iMariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
01606 1 N 
Doctor Gonzalo á m t e p i 
M E D I C O 
e a tasa <le Benellccucla y Maternidad. 
E«Becialista en las enfermedades de los niños 
( méifbas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108K Teléfono 824. C1607 1 N 
Dr. A. G. 
Médico-Cirujano. 
D 0 M I 5 Í G D E Z 
Enfermedades venéreas 




Dr. Bernardo Moas 
Cirajano de la Casa de Salud dé la 
Asociación de Dependientes, 
Consultas do 1 á 3. Han Ignacio 46. Domloillo par-
Icular Cerro 575. Teléfono 1906, 
o 1606 156-1 O 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o 1(?09 1 N 
i r . 
BfBDICO D S NlRüi» . 
Cou'ulUa de 12 á 3. Industria ISO A, « i ^ l n a i 
fna Kisutl . Taléfoon n. I.Sffll 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. T e l é f o n o 8 1 4 
nifiio i N 
A B O G A D O . 
Doíuicmo y estudio, Uampanafio n. es. 
C9 1 H 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aüos de práctica.) Con 
•ultas y operaciones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
V A L I D E S M O Z i l N T A . 
UIBÜJANO D E N T I S T A 
. Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
ligaientes: 
Por una extiaccidn... $ 1-00 
Id. id. sin d o l o r . . . . . . . . . . . . 1-50 
E m p a s t a d u r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50 
Orificaciones......... 2-50 
Limpieza de la boca.. 2-50 
Dentaduras da 4 piezas. . . . . . . . . 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id . , 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diei 
años. O 1625 1 N 
Dr. Alberú? S. de Bustamante. 
M K D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de seCoraí. 
Cousultae de 1 á 2 on Sol 79. Domieilo Sol 53 
altos. Teléfono 665. c 1599 -1 N 
Doctor V e l a s e © 
Xníemedadoe d«! COKAZON, FDLMONBB. 
ITBBVIOSAS y de la P I E L (incluso VENKP.EO 
r S I F I L I S ) . Consultas de 13 i 2 j de 6 á 7. Pra 
do 18.—'IVSfúao 459 O 1600 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista eu enfermedades mentalei y nervio-
sas.—15 años-de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud u. 20, esq. á S. Nicolás. o 1601 1 N 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Profesora de f r a n c é s 
UnSi itñcrita recién llegada de París, con título 
de prufosora, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán eu Campanario G7. 
7412 8-23 
C o l e p Y I C T O R U . l W l a 107, altos 
Directora: Srta. Victoria K. Vázquez.—Ensefian-
za elemental y superior. Keiigión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten interuae, n'edio Internas y externas. Se faci-
litan prospectos^ C 1593 78- l O 
TJna profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Kei-
lly esquina & Villegas, altos. 
Gím 26-4 N 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Todo el que compra el 
AlmanaqueBai l lyBai l l i ere de 1901 
recupera el coito y puede ganar m a s ó menos c l -
nero encima Esto se comigue por una combinació a 
de rales quo trae el Almanaque. Pídanse prospec-
tos explicativos. 
De venta á UN P E S O P L A T A en Obisoo 86, 
librería. 7J01 4-23 
xlviso al públ ico , 
Los que compren el Almanaque Bailly Bailliere 
de 1901 deben exigir que cada almanaque lleva una 
cartera cerrada al tiual del libro, un vale para re-
tratarse, otro para recojer un regalo en el Moderno 
Cubano y 57 vales diversos para diferentes regalos 
quo hacen las piincipalos casas de comercio de la 
Habana. De vonta á un peso en Obispo 86, libre-
ría. 7379 4-22 
A R T E S Y O F I C I O S . 
" P B I N A D O K A MADRILEÑA—Carolina Bur-
JL gos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodas bailes y 
teatros; abonos por meses & precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tifie el pelo y adorna oabezas. Consula-
do 12t. Téléf 2Í,0. 7464 4-25 
P i l a r Alvarez de Altnso 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda clase de som-
breros para señora» y niñas. Galiano 72. Bazar I n -
gléí. 6Í04 alt 13-3 N 
Z J l V a s c o n g a d o 
Gran taller de lavado á mano.—Los que deseen 
lavar lien su ropa (y pronto si lo desean) quo avi-
sen á Jetiu María &9, donde se les hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, en particular 
in las camisas, siempre que su LÜmero no baje de 
diez semanales y su pago sea al contado. 
67K3 al* 8-28 ot 
¡OJO! 
Se reciben órdenes para servir cantinas á domici -
lio por lejos que sea fá les siguientes preclosal mes: 
Una persona, $10 plata; dos id., $19,50 id.; tres 
id. $29. Corrales 7, entre Economía y Cárdenas. 
7121 4-24 
Lámparas 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del ma-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho laces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 1 N e 16S9 
Hoja la ter ía de José Pnig. 
Instalación de oañsríaa de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
«1713 88-20 N 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Sstrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se. remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
qnetas para licores. 73C6 13-20 N 
C. GK Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na áAguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, L a m -
parería. 6925 26-4 N 
A, L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado P0 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6898 28-3 N 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
fias Rafael 38. Te lé fono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlpoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
s 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de paiils, desea colocarse á leche 
entera que es buena y abundante. Tiene quien la 
recomiende y dan razón en Cárdenas £9. 
74í6 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no para acompañar á una señora ó para manejar un 
mfio. Tiene quien reeponda de tu conducta. Infor-
man águila 116, entre Barcelona y Zanja. 
7m 4-23 
F B I A 
un criado de mano que tenga quien lo recomiende 
Concordia 4<, 7389 4 23 
U n a joven peninsular 
que hace dos meses llegó de España, desea colocar-
se en buena casa de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella y dan razón on &&a 
Lázaro 269. 7388 4-23 
C O C I N E R O 
Un geheral cocinero de color desea encontrar co-
locación en cssi particular 6 eitablecimiento; no 
tiene inconveniente en salir al campo ó al extran 
jero. Tiene personas que respondan por él Dan ra 
zón en Aguila 56. 7ihl 4-23 
S e s o l i c i t a 
uta criada que sea. trabajadora y friegue suelos. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Informarán 
en Obrapía 42. 7310 „ 4-22 
DI3S33A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
y buena y abundante: tiene dos años do lesidencia 
en esto país, de mes y medio deparidi, se le pue-
de ver su hijo: da buenas referencias y no tiene in-
conveniente ir al campo. Infaman Consulado i li-
mero 65. 736/ 4-22 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular á lecho en-
tera, que tiene buena y abundante, de cuatro me-
ses dejparida. Sm Pedro n. 20. 7365 4-22 
C7na cocinera 
peninsular que sabe su obligación, cocina á la es-
pañola y á la cubana, desea colocarse en casa par-
ticular ó ost ¡.blecisniento: tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monte n. 20, zapatería. 
7i60 4-22 
S S S B A COZaOCAJtSB 
una joven peninsular de criada de mano: sabe co-
ser ámano y á máquina y tiene quien responda por 
ella. Informan Compostela 24, 7á83 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligtoióa y tiene quien 
responda de su conducta. Informan Empedrado 62. 
7356 4-22 
U n a señor i ta americana 
desea encontrar una habitación y comida en casa 
de nna buena familia española ó cubana. Contesten 
al «Diario de la Marina» á las inic iales C. M. 
7381 4-22 
E N G A L I A N O 6 2 
se solicita una criada do mediana edad que sea de 
color, que sena coser y tenga buenas reccmendacic-
nes. 7384 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera. Tiene su 
niño. Informan Cárdenas n. 5. 
7361 4-52 
De manejadora ó criada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niños, sabe su obligación y tiene quien responde 
por ella. Dan razón San Lízaro 239. 
7373 4-22 
S E N E C E S I T A 
una costurera de 6 á 6 en una cas» particular. Ha 
de traer referencias. Monto 479, farmacia inglesa 
impondrán. 7S70 4-221 
S O I - I C I T X 7 D 
Un español que tiene en la Habana personas do 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de ios destinos siguientes: 
mayordomo 6 practicanto de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistente ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locura; de capataz de Obras; 
portero ó administrador; criado do man» ó camare-
ro de personas ó casas particulares. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. G 
U n a baena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa ppiticular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne ouien responda por ella. Informan en Obrapía 
n. 73. 7377 4-22 
B B S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca, práctica en su o5cio y 
que presente recomendacionts de las personas que 
haya servido. Cerro 551. 
7448 4-25 
San Rafael 36^, altos. 
Para una persona so'a se necesita una mujer quo 
sspa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pecos. 
Debe traer reoemandflcicnes y presentarse do 7 á 
9 de la mañana. 7Í58 15 21N 
\ C A B A D E L L E G A R de España un joven que 
XXdesea colocarse por precio módico en una cisa 
de comercio pora llevar la contabilidad 6 bien en 
una hacienda fuera de la capital. Informará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necesario escribir 
á Aguacate 122, Habana. 7335 10 21 
Se desea saber el paradero 
de D. Francisco Vives Bagur, natural de Cindade-
la de Menerca. Los irformes dirigirlos á la pelote-
ría L a Marina, portales de Luz. 7482 8-25 
una cocinera blanca ó de color que sepa su obliga-
ción. Monte 139. 7454 4-25 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad, para cocinar y 
ayudar á los quehaceres de 1» oass; que traiga re-
ferencias. O-Reilly 5<. 7455 4 26 
S E S O L I C I T A N 
habitaciones con comida en casa cubana en el V e -
dado para familia de cuatro adultos próximos á lie -
gar del extranjero. Dirigirse pira informes á la ca-
lle A n. 4, Veüado. 7445 8-15 
Se solicita en la ca'lo de San Ignacio 13, 
7304 20 
Aprendiz de farmacia 
Se solicita uno adelantado, con buenas referen-
cias, de lo contrario que no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental. 7300 8-20 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigus de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Agular 8Í, 
Teléfono ÍW. 6825 26-31 0 
BE SOLICITA 
para matrimonio solo una cocinera formal que ayu-
de en el arreglo de la casa y duerma en el acomodo. 
Se necesitan buenas referencias. Cuba 4, 
7451 4-25 
CASA Y COMIDA D E S E A D A S E N C A M B I O de ieceiones por una profesora inclesa que en-
seña piano, solfeo, ingléi, francés y los ramos de 
instrucción en castellano. También da clases á do-
micilio. Por su sistema adelantan mucho sus discí-
pulos. Dejar las señas en la calle de San Juan de 
Dios D. 3, bsjos. 74137 4 25 
8 E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 años para criado de muño, 
ladustria 72, altoa. 7444 4-25 
C I I I E R T O S de P L A T A 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jimás lo perdeián. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAIIRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v T n d e n U e 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de B o r b o l l a » 
1629 1 N 
Almacén de mús ica . 
TODO BARATO. F I J E N S E E N LOS P R E C I O S 
Métodos de piano Semoiue, Le Carpentier. Esla-
va, «¡te. á $i . Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 30 cuerdas $1.50. Guitarras y bandurrias eupe-
riores á $3 una. Violines á.$3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 ctíntenes. Coinetines Berson con estuche 5 cen 
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 cen-
tenes. Hélicoaeu ó Bastubas 7 centenes. Par tim 
bales $40. Bombo $25. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.50. Idem para redoblante á 50 
cts. uno. Par platillos turcos $17. De modo que 
con poco dinero se puede formar una gran banda 
Completo surtido de materiales para los compo-
sitores de pianos Metrónomos, Isladores, Guia 
manos, <fcc. &c. No Mvidhrse, 
Aguacate 10 O, 
entre Amargura y Ten ien te Hoy, 
— 24 N 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un peninsular, de orlado, portero ó cunares o. sabe 
su obligación y tiene buenas recomeidacionep. Re-
cibe aviso Constantino Parpauta. Consulado 109, 
café. 7440 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de dos meses de parida aclimatada en el país; no 
ÍÍDO inconveniente en salir de la Habana; es muy 
cariñosa con los niños y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Cuba 5. 7126 4 24 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero para sábidos y domingos, 
Dragones Í6 entre Aguila y Amistad, Salón Octa-
vio. 7*18 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó manejadora; sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Muralla 111, fonda. 7H3 4-2i 
Se de sea a l q u i l a r 
una casa con dos 6 tres cuartos cómodos, en el Ce-
rro 6 Jesús del Monte. Dirigirse á esta imprenta.— 
W. 7123 4-21 
T7na s e ñ o r a peninsular 
recién llegada y de tres meses y medio de parida, 
cariñosa con los niños y con buena y abundante 
leche, desea co ocarae á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Dan razón Neptuno 207. 
7426 4 21 
t jna s e ñ o r a americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola ó americana para enseñar principios elementa-
les á los niños, asi como los idiomas francés é in-
g'és. Al mismo tiempo habla español. Dirección M. 
H . en esta ofioína. 7239 8-17 
ü i bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de anucios del mismo periódico. G 
C O M P R A S . 
Se compran muebles, 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro. L a 
Equidad, Virtudes 43̂  7431 13-24 N 
C O B R E y H I E R R O V I E J O . 
Compro cobre, bronce y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden reja?, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en buan estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmidt. 
7¿7l 26-32 N 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de güito y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rige do-
nes y toda clase do bailes. 
Son los inttrumentos miB perfeccionados que so 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos 
clones de planes. 
materiales para repara-




P E R D I D A S 
X7na Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe ta obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Dra-
gones 42. 7432 4-24 
8e desea una criada de mano 
en Luz 87, De 3 á 10 de la mañana informarán. 
74 9 4 24 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- QL Á 9f\ l ]A[ f | Al por mayor 
bles precios de ^ ^ ' ^ ^ V I W J * precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 10 n p e n a 11 HA 
con piedras preciosas desde j ' v ' w a Ul lUi 
Relojes de pared con preciosas csjas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 ¥»nafto u n A 
dos de ultima novedad desde * {'^OVa UUVi 
Compostela 56 
cl633 
Casa áe Borbolla 
1 N 
SS D S 3 B A C O L O C A S 
una joven peninsular recien llegada, en casa de fa-
milia que sea decente, no limpia suelos, dan infor-
mes en Cienfuegos 6 á todas horaa donde respon-
den de su conducta* 7408 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que le gusten 




D E S E A COX.OCASLBE 
una (efiora peniensular de costurera en cssa parti 
cular ó en taller de modistas; sabe coser bien y en 
tallar y al mismo tiempo no deja do ayudar en los 
quehaceres do casa. Tiene busnas referencias. In-
forman café Fin de Siglo, Zulueta esq. á Pasaje. 
7402 4 23 
ALQUILERES 
TJN B U E N N E G t O C I O 
E n la calzada del Cerro n. 546 se da á partido ó 
se arrienda un cuarto caballería de tierra muy fér-
til para producción y con muchos árboles frutales: 
tiene entrada independiente de la casa. 
7457 4-25 
i 
B X J E R T N E O - O C I O 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento do bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. 7466 8-25 
L á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A I . E S . 
Ha Helado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
M U E B L E S . 
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas icteligentes y los relojeros. 
N O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones, 
en maderas de todas ola-
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
o 1676 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d© E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í 8 . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó do loa 
cálcxilos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico de loa órganos 
genito-nrinarios. 
Bósis: Gmtro cucharaditas de cajú al dia, es deetf, una cada tros horas, en 
media eopita de agua. 
Venta; Botisa Francesa, San Rafael esquina 4 Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1C18 1 N 
10 0 ALI7I 
d© l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P H O P Í E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R AÜDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «iguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis ptilmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones oigaientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ge halla desnutrido, Us P I L D O R A S ANTISB3PTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino qua al propio tiempo, y á virtud de sus 
cemponentes, son reconstituyentes del orgatüsmo.—3? Además do ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablomonte laj cjndlcionos del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESÜüíiüN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los microbios; R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrioión general; RíSitf BDIO DK A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por su» virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten conoiHar el snsfio «tin necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la esp actor ación, quo de purulenta, blanaa, aira ida y oípumos* se torna, de difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eníli0|uo3imioato y la flabre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como conaacuenoia do todo esto, las faarzaj del paoien'.e ae levantan; se rea-
nima el espíritu y hacan, en medio de tan halagüeños resultado», menos dasfavorablo el pronóstico, pues 
so curan la ¿mensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó importancia de las lesiones, 
41. Van por ooorreo, Do-Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey  
pósito: Guillermo García, Capellanes, l , Madrid (España). C 16 9 1 N 
medio para conservar la dentadura, os mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recouonocida eficacia como el 
D E L DR, 
Q U E S E 
D E T R E S T A M A Ñ O S 
deliciosa preparación para enjuagatorio do la beca, en FilASCOS DE TJIES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales de] 
TABOADSLá 
V E N D E E N 
dol mismo 
autor 
— - / — — — 
I n d u s t r i a n . 1 2 6 esq . á 
7135 ^ í - t í l l l 26-13 N 
A LA G R M LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l tAntinerv'.oao Iloward» os el raáa poderoso tónico conocido del sistema nervioso y ol regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeia, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor quo precede ó acompaBa á laa raglas. histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnorvioso Howard» experimenta ripidamence t^lea resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer eu los efoatos tan proutos y sorprendeatas dol medi-
camento. Despiértase el apotito, si autos citaba decaído; raguluízanse las dlgastionos, si antes 
oran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía eu las determinaciones 
sucédense el vigor y tal enteros * do voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor coasistenoia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas/ y sin la niebla j confusión eu que poco ha 
veíalas envueltas, siento más potente la fuerza de lao ideas y el disourar agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la aensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, nn su-ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modiñeacioues que introduce el medioamento eu el organis-
mo no paran ahí; contlnáan poraistentei y nrogresifas hast* que hacei desaparecer torda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Aatinervioao Howard» no contiena opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
caloñantes. Loa individuos cuyo sistama nervioso oe halla en constanta teñuáa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su Vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. 3a man la por el correo, previo envío 
del importe en sdüos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teaisste Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la venta en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
nif20 t i n i r n f i f r m f t f ^ A n A f l r t * ^ 1 N 
SE ALQUILA 
el espléndido piso a'to 
rán San Miguel 73. 
74£0 
de Mu alia 117. Irforma-
8-25 
Afpp /)¡Xn E n Dragones b8, frente de la P U -
ÜICIIVIUUI za del Vapor, ee alquila una habi-
tación alta muy buena, propia para matrimonio so-
lo ó dos amigos. Entrada libre. Eu casa de confian-
za, entre Galiano y Aguila, do 11 á 4. 
7453 4-25 
GK A N CASA D E H U E S P E D E » . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asistencia, pudiendo comer on sus habi-
taciones al lo desean. Hay ba&o, ducha y teléfono 
n. 280. 7163 .. 4-25 
V E D A D O 
Bn casa dejfami'ia so alquila una ó dos h*bitacio-
nes con muebles ó sin ellos, á hombres solos ó ma-
tiimonios sin niños, situada on la Linea n. 1?6 
7460 8 25 
SS A L Q U I L A 
la casa Habana 210, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, patio, cocina v agua do Vento. 
Velaeco 1, informarán. *' 7J17 t ,u - ' l ' - í l 
BB A L Q U I L á N 
los b^jos de Retagio n. 2, d media cuadra del P i a -
do, con comodidades para corta familia. 
7423 4-2» 
S B A L Q U I L A N 
á caballeros ó matrimonios sin niftes en San Lázaro 
23?, habitaciones muy hermosas con vista al mar, 
juntas ó eeparadas, en cssa parilcular, con mue-
bles, comida, baíio y ducha. Se habla inglés y fran-
cés, 7423 424 
G A L I A N O N . 3 5 
Se alquilan dos hab'tacioncs jar.tas 6 por sepa-
rado, con muebles ó sin ellos, á personas de mora-
lidad, sin niños. 7433 4-24 
En el Vedado.—Se alquila la hormesa casa- quinta calle de la Linea esquina á 2, con todas J.-R CC-
modidades para una larga familia y na extenso jar-
dín. Las llaves las tiene el j^rdicoro de la misma, é 
informará su dueña en la calle de Aguiar n. 60. 
7431 8-21 
So ha recibí lo un gran surtido do sillas, Billones, 
•ofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
M L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
. Si F A S mimbre y junco $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de tedos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
B 16?;0 1 N 
Se alquila la casa Tenieate Roy 'Ji casi esquina a Villegas, fronte á la panadería de Santa Teresa, 
punto muy céntrico y alegre, propia para estable-
cimiento ó familia, compuesta de sala hermosa. 5 
habitaciones, patio, baño y todas comedida les. L a 
llave é informes en Obrapía 55 y 17, altos, entre 
Aguacate y Compostela. 7405 4-23 
Hermosas y f r e s q u í s i m a s 
habitaciones se alqvilari, dando todas á la calle 
San Ignacio 16, esq. á Empedrado, Plaza de la Ca-
tedral. 7403 *-23 
S E A L Q U I L A 
nna magnífica habitación alta á familia sin niños on 
Sol 14. E n la misma casa se vende una máquina ca-
si nneva do coser, de cadeneta. 
7111 4-23 
E N H A B A N A 9 5 
punto céntrico, se alquila un departamento alto de 
tres habitaciones y demás servicio: su precio es mó-
dico. B l portero informa. 7409 4-24 
B B A L Q U I L A 
la casa calle de Valle esq. á Espada propia para 
establecimiento por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido muehos años establecimiento; se da en 
proporción, informan Neptuno 196. 
7 73 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón H, entre Cuba y Aguiar, con toda 
clase do comodidades. Se airienda una finca en la 
provincia de la Habana, con muy buenos terrenos 
ó ee vendo una buena casa sin istírvención de co-
iredor. Informarán Galiano 46, altos. 7375 4-22 
P a r a oficinas y eseritorioa 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Tam-
lióa se vende on chivo maestro con sus arreos. En 
la misma, altos, informan. 7382 4-23 
Se alquila el piso prineipal do la casa lieina 22, compuesto de espléndida sala y salón de comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y trea chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y una esplénda galería 
de persianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima- En la misma y en Beiaa 91 impondrán. 
7¿63 4 22 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa blanta baja, con espléndido salón, 
propia para cualquier ramo del con erólo, situada 
al lado de la plaza del vapor. Informarán Drsgo-
nes 7. 6318 4-21 
S3 alquilan habitaciones para caballeros solos desde nn centén en adelante y departamentos 
para matrimonios sin niños pequeños. Vista & la 
calle. Hay cocina, baño y azotea. E u la misma se 
confeccionan trajes para señoras y niños desde $1 á 
3. Sol 54. 7S56 4 21 
S n diez centenes 
se alquilan los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entro Neptuno y Concordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baño y 5 b e m o í o s 
cuartos. E n Merced 31 informan. 
7327 8-21 
@E A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa. Campanario 160, 
entre Keina y Salud, acabada de reparar, con pisos 
de mármol y todos los adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
C A S A . H E G - I A 
Se alquila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
73J2 8-20 
G-HAN L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7282 13-20 N 
O ' R E I L L T T 3 4 
Se alquila uoa hermosa sala independiente para 
escritorio, dos halñíaciones juntas y otras de todos 
precios. 7297 8-20 _ 
IIn<l í! n p a Situada en el Cerro, oon casa y es-
U U í l l l t l v a tablo, está oeroad» de alambre, se 
cede un arrendamiento. Tiene siembras, aguada y 
buen pasto para vaquería. Se vendo un magnifico 
caballo maestro de tiro y una hermosa junta de no-
villos muy maestros. Informes: Salud n. 8, bajos. 
7274 8-18 
l i M I F i m ALTOS. 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresoo comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2° piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon tedo el confort apetecible y ooabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entré Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. . o 1634 1 N 
E n " L a Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E n los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes, o 16(52 15 9 N 
Zulueta n ú m e r o 2tk 
Bneska espaoiosa y vent i lada ca-
ita se alquilan var ias habitaciones 
oon b a l c ó n & la calle, otras Interio-
res yx ín e s p l é n d i d o v ventilado só -
tano, con entrada independiente 
! ier A n i m a s . Precios m ó d i c o s » Ssa-e r m a r á el portero & todas horas. 
01612 1 N 
Se arrienda 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Guanabacoa, con aguada, palmar, una junta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres da uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 48, de 12 á 2. 716* 13-14 N 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para larga faoiilia, con a-
gua redimida y buenas comodidades. Reíerencias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7447 8 25 
F i n c a de tres c a b a l l e r í a s 
situada en Jesús ¿el Monte, con casa establo para 
21 varas, corrales, etc., sembrada de millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífioa arbole-
da, con ó sin vaquería, yuntas, aperos y despacho 
do leche de 12 pesos, se traspasa por seis aCoj. Dan 
razón en calz&da de Jesüs del Monte 418. 
7441 8-25 
la cantina del Círculo Hispano con derecho á con-
trato. Informes Gervasio 161. 
7213 8a-16 8d-17 
S i n i n t e r v e s c i ó n de corredor 
ee vende un café; su venta diaria de 20 á 25 pesos; 
contrato per seis afioj; su gran mesa do billar; al-
quiler de casa ninguno. Informarán O'Reilly 44. 
7419 4-24 
S E V E N D E N 
dos casss muy bien situadas nna en Ssn Rafael y 
otra en Manrique, barrio de Monserrate; la primera 
en $2750 y la otra en $3800. Se tra'a directamente. 
Informan San Rafael 91 de 10 á 4 t. 
7393 8-23 
SJM I N T E R V E N C I O N D E C O R B D O R 
se vende nna casita en la caile de Córralos, así 
como un puesto de frutas, ambas cosas en módico 
precio. Informan en San Nicolás n. £6 á todas 
horas 7376 4-23 
¿ B o d e g a 
Por no poder atenderla su duefío se vende una 
magníñoa y de poco capital. Calzada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42. 
7.129 8-21 
GANGA.—SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A ttr. torería situada on el centro de la ciudad, oon 
20 años de establecida. Su dueQo se retira y desea 
vender. Si el comprador desea se le enseñará el te-
ñido. Darán razón en 0-Reillv77. Amado Pacheco. 
7261 13-18 N 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa do mampostería en Escobsr, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500, con sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obiepo 
99 de 1 é 3 y Obispo 34 de 3 á 5 f o la tarde todos los 
días. 7234 8 17 
DE u m m 
Una duquesa en 44 ccatenes 
Tres railoroj en 36, 35 y 34 centones regalados. Cn 
carro 1 ruedas cn 18 centenes, vuelta entera, Z a r -
ja 144, de 8 & 4 tardo. 
7488 4-24 
S a n J j á z ñ v o 3 9 6 
Se venden (ios duquesas, tres caballos con su li-
monera. De 8 á I I de la mañana. Precio módico. 
7117 4-24 
£?E VEND3SI 
una duqueea francesa marca Courtillor vestida de 
nuevo con dos caballos y dos limoneras. BeHecoain 
57 á todas horas. 7115 la-23 7.1-21 
1 J Ü R T E N S R Q U E I R A L & P E N I N S U L A A 
JL asuntos de familia te vendo una duqueca reco-
rrida y vesUda de nuevo, propia para una familia de 
gusto, con un lindo caballo y una limonera de pla-
tina, todo junto. Se da barato. Belascoam 2?J á te-
das horas. 7414 la-28 7d-2t 
G R A N G A N G A 
Se vende una buena Duquona do alquiler en ol 
ínfimo prscio do V E I N T I C I N C O C E N T E N E S : 
puede v.rse á todas horas en Consulado 121, casa 
de hufspeden. 740^ 4-23 
áa lc ^ v:e :n:de « 
una duquesa de modiouso, 2 caballos raaestroo, 
sanos y nuevo? en proporción. Carlos I I I 26. Se 
pueden ver ds 8 á 4. 
5 , 738? *^„.„_ vj. , 4-22 
8e vende un íami l iar 
»nncli>8 de coma, muy elegante, acabado de recibir 
directamecte para la casa de Rigol y Maiuri, Ga-
liano 95. 7355 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villor, una 
duquesa y un vis-a vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7333 26 21 N 
S E V E N D E 
un co;he de dos ruedas, casi nuevo, muy fuerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en el pais 
y nn caballo de 7 cuaitas con sus arreos. Zanja nú-
mero 138. '/250 8-18 
un faetón estilo francés de vuelta entera en estado 
flamante y coubtruido con materiales escocidos. Se 
puede ver é impondrán en Buanos Aiies 15. 
7257 8 18 
S E V E N D E 
un buon carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra de tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bornsln. 31. 7213 13-16 n 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competanoia en el ramo. Briilanto y extenso 
•urtldo no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rruages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edifició llamado E l Palacio de 
Valles. 6345 26-31 O o 
Dircctameute de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guantes, moñas de 
seda, fundas de coma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
D[ I M A L E S 
S E V E N D E N 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuntas de bue-
yes, unamagnífica cría de puercos dol pais, nna cría 
de 100 gallinas, carro y S caballos para despacho de 
lecho. F n la calzada de Jesüs del Monte 418 darín 
razón. ';442 8-25 
Se vende barato 
un caballo criollo, cerca de siete cuartas de alzada, 
maestro de monta y tiro. Luz 19. 
7.1̂ 7 4-22 
Se ves de en Campanario 28 
una hetmesa muía criolla de seis y media cuartas 
de aliada, de tiro y monta. Puede verse á todas 
horas. 7£7l 8-22 
e cienos y n s . 
Si biieca Vd. un caballo para coclie de 
primera clase y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, ció to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante; L. G. CONE. 
7366 15-22 N 
B u e y e s s u p e r i o r e s 
para venta da América dol Sur. Dirigirse á Antonio 
Aler. Paradero Bainoa. 7.78 8-20 
S E V E N D E 
una vaca sana y muy mansa, pura raza Holfltein 
acabada de parir con nn precioso ternero. 
Está perfectamente aclimatada y se le es l ía ea-
esndo diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
También se vende una novilla hija déla misma 
vaca y nacida en este país. Pueden verse en la ñu-
ca -'Ácevedo" entro Marianao y L a Playa y tratar 
allí de su ajuste. 
E n la misma finca hay también de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maestros de carreta y 
arado y vaoes de la misma procedencia. 
7316 ?-20 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
La 
G A L I A N O 13 , frente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para cafó y fonda, muy barataf: hay 
un buen surtido de muooies de todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V y de ctras formas; es-
caparates de toase clases, vestidores, lavahoF, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro cen basiidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad de muebles que seria tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
pobre cualquiera otra. 
Se compren muebles do todas clises y se compo-
nen, barnizan y enrejillan dej IB dolos como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
7416 28-24 N 
FKICCIONES 
m i l i ! ! 
MT1EEUMAT1CAS 
S E V E N D E N 
un farol, una lámpara de tres lacea, dos camas ame-
ricanas y dos bancos; se dan muy baratos. Gerva-
sio 38. 0 17*7 4 22 
Bil laree Se venden 
U l l i U l o S » eran, camb 
nuevos y usados: se com-
pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obranía n. 20. 
7171 26 -14 N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan oon ban-
das francesas automática?; constante surtido de 
toda clave de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebaian bolas de billar y se visten bi-
llaree.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billarea. 
Se compran bolas de billsr. 5776 78-t4 8t 
L a Rupúbi ica , Sol 88. ^ ^ 0 ! ° 
parates, lavabos, id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, camas de hierro y madera, sofaes, bufete?, 
tinajeros, espejos, sillería de todas clases, un juego 
Luis X V y todaclase de muebles nuevos v usados 
todo barato. 7244 8 17 
C O M P O S Z C I O R T 
y a lqu i l er de m u e b l e s 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
cliante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-




S E V E N D E 
una máquina propia para zapatería, Neptuno 16?. 
7397 4-23 
H n r i q u © R . H i c h y Cí1 
Eatablecida en 1 8 6 8 , 
San R a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria 7 calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas clase». 
Ingenieros navalei. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C1524 312-14 03 
H E COMPRA UNA MAQUINA DE VA" 
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7254 13-17. 
S E V E N D E 
un alambique en $'03, completo para traba!ar en 
el dia. Es casi nuevo. Puede verso en Real 200, Ma-
rianao.—José Suárez. 7268 8-18 
Haceadados, Agricultores 
é Industr ia les . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C9 para T O D O S Jos 
usos Asrdcolaa é Induetriaíes. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L BfOLINO D E V I E N T O D E A C E B O «EL 
DANDY» cen torre do acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
0 1615 a't 1S~1 N 
B M O E M I P E E M E R l i 
Preservativo del ganado. Inyección n. 1. 
Todos sabemos lo expuesto que están los anima-
les importados por cambio de olim». Use el Preser-
vativo n. 1, de venta en las farmacias más acredita-
das, y se provee el peligro, pues no hay ejemplo que 
ee sufra aclimatación con este espet iñco. Además se 
emplea en todo padecimiento seguido de un estado 
febril porque baja la temperatura rápidamente. 
E n la Expos:c:óa de París figura este producto 
entro los más notables de la Isla en el estado del 
Sud y Nueva York se emplea con gran éxito para 
preservar el ganado de aañeia eu el varano. 
Depósitos: Santiago de Cuba, Bottino, y en la 
Habana farmacia L a Reunión, Teniente Bey y 
Compostela. 7439 4-24 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r l a a de 
S a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1690 26-14 N 
De c i e s l e s y ttíías. 
Se llama la atención 
á las cariñosas madres de familia sobre el Plátano 
Pisa como dulce »umamente alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden en las tienda» de víveres fiaos y dnlo»-
rías. o 1724 15-23 N 
Helados superiores á 15 eents. 
S I TSSO de leche de 1', 10 id. 
Hay surtido coasIsH te de las aw-
ió¿eg fratás, bnesos dü lees , tuaekii 
refrescos, 
P r a d o H O . S a b a n m 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
S I que m á s "baarato vende en su giro 
Véanee algunos precios en plata: 
An'mr lurbínado 1? . . , • $185 
Arroz oanilfa euperior i 20 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 35 
Rioja Clarete, idem - 3 60 
E l sin rival café molido, libra 0 3» 
Conducción grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 1 1 2 . 
C 1694 H-15 N 
Cinematógrafo Lumiere . 
Se vendí con una colección de 25 vistas y apara-
tos de luí, todo en buenas condiciones y precio 23 
centenes. I .formarán Inquisidor 20. 
7153 4-25 ^ 
H E R M O S A S M A M P A R A S 
Se venden on Obispo 98 4 juegos, paifajes diáfa-
nos, unidas con eus erees, para división de salado 
lujo. Tienen 6i varas de ancho. 
7135 4-21 
LOS CáZáDORBS. 
E l ciento de cartaohos, superior cali-
bre de 12 y 16 coa eua tacos, $ 1. 
El id. de id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3,50. 
E l Id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $1.25. 
Ointurones y oartacheras desdo u n 
peso. 
En el antiguo establecimiento JEl Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas do cuero amerioanas, varios ta-
maños, á $10.60. 
7253 al 19 dí6 18 N 
tes Anuncia Fmmss m 3so 
Snii$AYENCE FAVREiC1 
E L M A S P O D E R O S O 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tara-
bien la prasn, f \ pan y los feculentos. La PANCREATINA DEFRESNB 
previene la» afecciones del estómago 
"y facilita si^pprc lá digestión. 
POLSÍO — ELÍXIR 
En todas lao buenas Farmacia». 
AP!0L dD ̂  J0RET Y H0M0LLE ar© «j TJ. 1 a r i z a los MENSTB.UOS 
U I N I N A B O I L i L i E i n i S M U T O B O I L . L E 
iBROMHIORATO OC GkUlNINA) 
Contra FIÉBRES, NEURALGIAS, GOTA, JAQUECAS, REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra D I A R R E A . D i S E N T E U l A , G A S T H A L G I A S 
ACEDIAS, ERUCTOS.-14, rué Beaux-Arts, PARIS. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DECOS F R A N C K 
. P u r í / a t i v o s , D e p u r a t i v o s y Ántisepticoa 
y s u s c o n s e c u e n c i a s : 
J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S f N F E C C I Q S A S 
KAnGrap Exíjase el H ó t u l o adjunto en -4 Colorea. 
* •EfUlL.1"" I-ERO'?. 81. Ruó des PetltB-Champs, 91, T TODAS FHBHXCUS 
de 
BOUCHARDAT 
Tr. Fsrm., pag. 300. 
S e f i í m . l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Comment. du Codex, pag. 813 
CHARCOT 
Cliniq. Salpétriére 
l o s I P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
DE 
y v i n Tpociex'OGO ce t ina a. IT. t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, dif íci les . 
Ciática, Epi leps ia , K i s t é r i c o , etc. 
E n caso de disgusto p o r e l olor, t omar el VA L ERIA N AT O de PÍERLOT en Porlas. 
L A N C E L O T -it &> O , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
EL VALERIANAT0 
© s \XXÍ n e - u r a s t é n i c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 1 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fórtifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Cnion de los Fabricantes, á lio de evitar las FalsiíicaGiODes. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, roe des ímmeáles-índustriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todas las pr inc ipa les Farmacias . 
A C E I T E y H O G G 
i» HÍGADO FRESCO ¿« BACALAO, NATURÁL y MEDiClHAL s™™ TRUNGUURESJ. 
ÚNICO PROPIETARIO : HOG-Gr» 2, Rué Castiglione, Paria. 
Ca renta; DROGUERIA dol D* JOHNSON,Obispo 63. JEf AS AiV.A.T KN TODAS LAS FARMACIAS DB LA ISLA. 
Productos, maravillosos 
/¡ara s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ExigaseelyenlafieronoElire 
Rehúsese ios productos similares 
j . sizvtoisr | 
13, r. Gronge bateliére, Paris 
H A R I N A L A C T E A 




AUMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS 
PROCURANDO LOS MAJO R E S SERVICIOS E N LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y C R 
PARIS 
ISj Rué du Parc-Royali 
LONDON 
48, Cannon Sfreet, E. C. 
